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:kutnu ini ayrak nakhabmesrep uK  h  gnay TWS hallA  ulales  atres natamalesek ,tamhar ,ohdir nakirebmem
  naracnalek  h  ,otnayraniW sugA .R kapaB :asaib raul nad atnicret agauleK  
 akitA iluY irT enerI nad inaivatkO ineR ,itayimsuK ubI
d ,aod nakirebmem ulales gnay u  hisak atnic nad nagnuk  h  tabahas igaB -  gnay uktabahas  nad akus malad inamenem aidesreb ulales
 nagnukud nakirebmem ulales atres akud  h  atanaS gnilesnoK nad nagnibmiB idutS margorP raseB agrauleK
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 OTTOM  
 
,asauk aham gnay adap halrukuysreB  
gnaro haliagraH -  nad umignayaynem gnay gnaro ,umisis id aites ada ulales  
 aumes nad umirid itaj nairacnep malad itikas hanrep uak nagnaj nup apaiS
nakipmi uak gnay  
ipmimep gnas halrageT  
 ipmimeP gnaS( - )igiG  
 
 ,ti hsiW ,ti maerD  ,ti yarP  .ti teg ,ti od  
lages nagned irid nakpais nad umipmim nakgnaujreP  .aynnatujek a  
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AYRAK NAILSAEK NAATAYNREP  
 silut ayas halet  gnay ispirks awhab aynhuggnuses nagned nakataynem ayaS
 halet gnay ilaucek ,nial gnaro ayrak naigab uata ayrak taumem kadit  naktubesid
 napituk malad akatsup ratfad nad ,  .haimli ayrak aynkayal anamiagabes  
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inrE  hisgninayhaC itsirK  
amrahD atanaS satisrevinU  
atrakaygoY 5102 ,  
 
 ini naitileneP fitpirksed naitilenep nakapurem  fitatitnauk   gnay  naujutreb  kutnu
 urug adap nahakinrep malad lanosrepretni isakinumok gnatnet narabmag helorepmem
es ruhuL idugnaP PMS - kipot nalusu padahret aynisakilpmi nad netalK netapubaK -
 kipot .gnirehtag ylimaf  es ruhuL idugnap PMS urug halada naitilenep kejbuS -
y netalK netapubaK hakinem halet gna  adareb nad   nahakinep  asam lawa adap
)nuhat 5 hawabid( .gnaro 53 halmujreb naitilenep kejbeS .  
 helo iridnes nususid gnay renoiseuk kutnebreb ini naitilenep malad nemurtsnI
nususid gnay  meti 27 irad iridret renoiseuK .itilenep   nakrasadreb  isakinumok kepsa
( otiVeD turunem lanosrepretni 6891  pakis )3( ,itapme )2( ,naakubretek )1( :utiay )
.naaratesek )5( ,fitisop pakis )4( ,gnukudnem  a sinkeT n isila  ini naitilenep malad atad s
adapek namodepreb  isasirogetak  .)801:9002( rawzA   malad lanosrepretni isakinumoK
 tagnas“ :utiay ,irogetak 5 malad malad nakgnologid nahakinrep kiab “ ,” kiab pukuc  ,”
“ kiab “ ,” kiab gnaruk “ nad ” kiab kadit .”  
kujnunem naitilenep lisaH k  ikilimem )%34.15( urug 81 ada awhab na
 tagnas“ lanosrepretni isakinumok iab k  isakinumok ikilimem )%85.84( urug 71 ,”
“ lanosrepretni kiab  lanosrepretni isakinumok ikilimem gnay urug ada kadit nad ”
“ kiab pukuc “ ,” kiab gnaruk “ nad ” kiab kadit  ritub lisah nakrasadreB .”  sisilana
renoiseuk roks naiapac  rep malad lanosrepretni isakinumok  nahakin  remon 4 tapadret
 gnay meti  gnologret 12 remon meti ,02 remon meti :utiay ,hadner  nad 74 remon meti ,
36 remon meti  nalusu iagabes nakanugid ayntujnales hadner gnologret gnay meti tapmE .
kipot - kipot   gnirehtag ylimaf ,  utiay  uka“ nad ”fitka nakragnednem“ ,”kinu gnay idabirp“ :
  ”uknaasarep nad  
 
 




 NOITACINUMMOC LANOSREPRETNI FO NOITPIRCSED EHT
 HGIH ROINUJ RUHUL IDUGNAP FO EGAIRRAM EHT NI
 STI DNA YCNEGER NETALK NI SREHCAET LOOHCS
SDRAWOT SNOITACILPMI  GNIREHTAG YLIMAF  
GGUS SCIPOT DETSE  
 
hisgninayhaC itsirK inrE  
ytisrevinU amrahD atanaS  
5102 ,atrakaygoY  
 
 eht niatbo ot smia hcihw hcraeser evitpircsed evitatitnauq a si hcraeser sihT
eht tuoba noitciped  P fo egairram eht ni noitacinummoc lanosrepretni a  ruhuL idugn
 hgiH roinuJ t loohcS  ni srehcae t snoitacilpmi sti dna ycneger netalK  sdrawo  ylimaf
g gnirehta  s  detseggu t scipo  idugnaP fo srehcaet 53 si hcraeser siht fo tcejbus ehT .
 eht ni llits dna deirram tog evah ohw ycneger netalK ni loohcS hgiH roinuJ ruhuL
am eht fo doirep ylrae .)egairram sraey 5 woleb( egairr  
 eht yb dezinagro mrof eriannoitseuq si hcraeser siht fo tnemurtsni ehT
 lanosrepretni eht no desab si tI .smeti 27 fo stsisnoc eriannoitseuq ehT .rehcraeser
( ,sennepo )1( :era esohT .)6891( otiV eD yb desoporp noitacinummoc  )3( ,ytahpme )2
 fo euqinhcet sisylana atad ehT .ytilauqe )5( ,edutitta evitisop )4( ,edutitta gnitroppus
 egairraM .)801:9002( rawzA fo noitazirogetac eht no desab si hcraeser siht
rev“ :era esohT .seirogetac 5 otni deifissalc si noitacinummoc lanosrepretni  ,”doog y
.”doog ton“ dna ,”doog ssel“ ,”doog“ ,”hguone doog“  
 htiw )%34.15( srehcaet 81 era ereht taht swohs hcraeser siht fo tluser ehT
 ”doog“ htiw )%85.84( srehcaet 71 ,noitacinummoc lanosrepretni ”doog yrev“
 ton si ereht dna ,noitacinummoc lanosrepretni  ,”hguone doog“ gnivah rehcaet yna
 tnemurtsni eht no desaB .noitacinummoc lanosrepretni ”doog ton“ dna ,”doog ssel“
 ni noitacinummoc lanosrepretni eht fo erocs eriannoitseuq eht tuoba tluser sisylana
 .smeti wol sa deredisnoc smeti 4 era ereht ,egairram eht  ,12 meti ,02 meti era esohT
 detseggus sa desu era smeti wol ruof esohT .36 meti  dna ,74 meti gnirehtag ylimaf  
.”gnileef ym dna em“ dna ,”gninetsil evitca“ ,”lanosrep euqinu“ era esohT .scipot  
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RATNAGNEP ATAK  
 
 aynohdir atres hayadih nad tamhar gnay TWS hallA igab ijup alageS  adapek
itilenep nep aggnihes , itile  kiab nagned ispirks nasilunep nakiaseleynem tapad . 
mem akgnar malad silutid ini ispirkS e  kutnu tarays utas halas ihun
ad nakididnep anajras raleg helorepmem  ,gnilesnoK nad nagnibmiB idutS margorP ir
.amrahD atanaS satisrevinU ,nakididneP umlI nasuruJ  
 irad nagnukud nad nautnab takreb nakiaselesret tapad ispirks nasiluneP
 ini ilak natapmesek adap ,uti kutnU .kahip kaynab itilenep   napacu nakrutahgnem
hisak amiret  :adapek  
.1   nagnibmiB idutS margorP auteK ukales ,.iS.M ,suraB nodneG .rD kapaB
.atrakaygoY amrahD atanaS satisrevinU gnilesnoK nad  
.2   gnay gnibmibmep nesod ukales AM ,.dP.S ineahraM hadnI ansirK .gA ubI
gnukud nakirebmem nad nakharagnem ,gnibmibmem aites nagned  malad na
.ispirks nasilunep nakiaseleynem  
.3  rebmem halet gnay ijugnep atinaP i ep adap natapmesek itilen   kutnu
.ini ispirks nakbawajgnuggnatrepmem  
.4  .tS   adapek nautnab nakirebmem aites ulales gnay okomtayirP itilenep  
.isartsinimda lah malad  
.5  P ataN aniG oivaS .rB  ukales CIF ,ajar es ruhuL idugnaP nasayaY alapeK -
urug nad netalK netapubaK - es ruhuL idugnaP PMS urug -  netalK netapubaK
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 malad nednopser idajnem aidesreb nad natapmesek nakirebmem halet gnay
 naitilenep  
.6  K ,otnayraniW sugA .R kapaB ,iatnicuk gnilap gnay agraule   ,itayimsuK ubI
 ,aod nakirebmem aites ulales gnay akitA iluY irT enerI nad inaivatkO ineR
 nakiaseleynem malad tagnames idajnem nad nanabrognep ,nagnukud
 ispirks  
.7   ialumem kajes nagnukud nakirebmem nad inamenem aites gnay otnawsI
 nakiaseleynem aggnih hailuk ispirks nasilunep  
.8   ulales isaripsni idajnem gnay nagnaujrepes namet ,itawatnihdaraT amiR
 nad gnabmib alakid tagnameynep idajnem ,nial gnaro adapek kiab taubreb
asaib raul gnay atirec igabreb namet idajnem  
.9  mem gnay nagnaujrepes namet ,ataniwidA anaidrA ekenA  isaripsni nakireb
 ,nasutupek taubmem inareb kutnu  idajnem nad ,okiser libmagnem inareb
nep akitek sagenep itile  ugar asarem  
.01  soR ubI nad gnanaD kapaB itawana   nautnab nakirebmem itah kiabreb gnay
 amales nagnukud atres itilenep   nad fetS kapaB atres ,naitilenep nakukalem
 adapek nagnukud nakirebmem turut gnay kiwiW ubI itilenep   malad
ispirks nakiaseleynem  
.11  T  ,aliD ,airdnA( hadnI uB gnibmibmep nesod nagned nagnaujrepes name
 ,gnaliG saM ,ataT  ,tigiS  ,atiR .rS an ,tagnames sata )acsirP  ,nautnab ,tahes
 nad  nagnipmadnep ispirks nakiaseleynem malad  
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.21   saM ,irA saM ,ailuY kabM( hadnI uB nesod nagned nagnaujrepes kakaK
 nakirebid gnay nautnab nad tagnames sata )iggnA saM nad oehT  
.31  nameT - ( A salek 0102 natakgna KB namet  inaD asetpeS rakeS aytnihC
M  anaiD kabm ,lA kabm ,eda  ,pecO ,idniR aiT ,ineP ,ateD kabM ,gnatniL
 ,ardneH ,atiwamsI ,aniL ,imoT ,gnanA A  ,pa B ,ano   ,iflA kabm ansirK.rS
aruaM.rS ) asaib raul gnay naagraulekek tagnames sata  
.41   id adareb gnay nagnaujrepes namet )DUSNU( ikiK nad )PIDNU( inO
met adebreb tap  
.51  artiM  aynnaitregnep nad nagnukud sata nagniaP naakatsupreP  
.61  kahip aumeS   kadit gnay ini ispirks nasilunep malad utnabmem halet gnay
 tapad itilenep  utas rep utas naktubes  
itileneP  neP .anrupmes irad huaj ini ispirks iradaynem itile   nahadnerek nagned
  .ini ispirks igab nugnabmem gnay naras nad kitirk alages amirenem itah
neP  itile  parahreb  igab taafnam nakirebmem tapad ini naitilenep agomes
.acabmep  
 
,atrakaygoY   iraurbeF 11 5102  
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I BAB  
 
 NAULUHADNEP   
 
gnakaleb ratal ianegnem naiaru isireb ini baB  halasam  ,halasam nasumur ,
.lanoisarepo isinifed nad naitilenep taafnam ,naitilenep naujut  
.A   gnakaleB rataL halasaM  
ikal aratna nagnasapreb nakatpicid aisunam paiteS -  nad ikal
na iD .naupmerep  asar irasadid gnay nagnubuh utaus nilajret aynaudek arat
 nagnubuH .gnayas hisak nad atnic naasarep aynada adap rihkareb nad namayn
 nahakinreP .nahakinrep utaus adap araumreb tubesret halada   gnay arac utaus
tnu iatnicnem gnilas gnay gnaro gnasapes nakukalid  amasreb pudih tapad ku
 .hatniremep nupuam amaga narutarep kiab ,ada gnay narutarep nagned iauses  
 awhab nakatagnem )11 :0102 ,otiglaW malad( atnimradawruP
ikal aynutasreb sesorp nakapurem nahakinrep -  idajnem naupmerep nad ikal
ta niwaK .irtsi imaus gnasapes  nagned amas gnay itra ikilimem naniwakrep ua
 .nahakinrep  utaus nilajnem kutnu nataubrep utaus nakapurem nahakinreP
 gnay amaga nad mukuh nautnetek nagned iauses nakukalid gnay nataki
 .ukalreb gnadnU -  nakpatenem 2 lasaP 4791 nuhaT naniwakreP gnadnU
)1( ,awhab  h turunem nakukalid alibapa ,has halada naniwakrep u  amaga muk
gnisam - pait )2( nad ,uti naayacrepek gnisam - krep pait a  turunem tatacid naniw
gnadnurep narutarep -  .ukalreb gnay nagnadnu  nagnasap nahakinrep iulaleM







takaraysam id irtsi imaus iagabes has paggnaid  nagnasap ,hakinem haleteS .
amasreb irtsi imaus - acnerem amas an  akerem aggnat hamur napudihek nak
naksutumem akerem akitek lawa naujut nakrasadreb   kutnu .hakinem  
nakrasadreB  P gnadnU 1 lasa -  gnadnU P naniwakre  4791 nuhaT 1.oN  ,
mem naujut nagned hakinem nagnasap  gnay )aggnat hamur( agraulek kutneb
,otiglaW malad( asE ahaM gnaY nanahuteK nakrasadreb lakek nad aigahab  
0102 :  .)31 T nahakinrep nauju   malad nagnasap natakapesek nakapurem
 araces nakisakinumokgnem ulrep nagnasaP .nahakinrep napudihek inalejnem
anosrepretni gnisam naparah nad nanigniek l -  naujut nakutaynem atres gnisam
 lanosrepretni isakinumoK .nahakinrep napudihek inalajnem malad amasreb
 akubret gnilas kutnu nagnasap utnabmem nagnasap adap kiab gnay
 .amasreb iapacid nigni gnay nahakinrep naujut nakpakgnugnem  
( anayluM iweD malad  anahduS & 8002 , 42 : )  awhab nakatagnem
k  helo nakukalid gnay isakinumok nakapurem lanosrepretni isakinumo
 rotakinumok naknikgnumem aggnihes ,akum patat araces gnaro aparebeb
 nial gnaro iskaer pakgnanem )isakinumokreb ialumem gnay gnaro(  gnay(
 malad kiab ,isakinumok lisah iagabes gnusgnal araces )isakinumokreb kajaid
.labrev non nup uam labrev kutneb   nakukalid lanosrepretni isakinumoK
 naknikgnumem aggnihes ,akum patatreb nagned inkay  gnusgnal araces
v iskaer imahamem tapad kutnu aynukalep  nawal labrev non nup uam labre
 naklucnumem tapad anerak gnitnep tagnas ini namahameP .aynaracib







 nawal padahret ayacrep asar nad namayn naasarep ,itrepes fitisop naasarep
 .agiruc naasarep itrepes fitagen naasarep uata aracib  
 )9 :3102 ,ocokuS malad( otiVeD  isakinumok awhab nakatagnem
 helo amiretid gnay gnaroeses irad nasep namirignep halada lanosrepretni
 kilab napmu naktapadnem nad gnaro aparebeb uata gnaro utas kiab nial gnaro
  tubesid irtsi imaus nagnasap adap lanosrepretni isakinumoK .gnusgnal araces
umok  gnay isakinumok nakapurem kidaid isakinumoK .kidaid isakin
 nad patnam gnay nagnubuh ikilimem gnay gnaro aud aratna gnusgnalreb
 .)252 :1102 ,otiVeD( irtsi imaus aynlasim ,salej  hibel idajret ini isakinumoK
inumoK .irtsi imaus gnasapes adap idabirp nad mitni isak  lanosepretni   tapad
 isakinumoK .aggnat hamur nagneggnalek utnabmem  lanosrepretni  kiab gnay
 tapad anerak aigahab naasarep naklubminem naka irtsi imaus nagnasap adap
 nagnasap akij hadumrepmem atres ,naasarep imahamem nad iuhategnem
 imalagnem irtsi imaus  aynnakisakinumokgnem tapad aggnihes halasam
iwitarP(  anahduS & iweD malad 02 , 42 :31 .)   
 akij fitkefe nakatakid tapad nagnasap lanosrepretni isakinumoK
kepsa ihunemem -  .lanosrepretni isakinumok kepsa  otiVeD  ,ocokuS malad(
 )31 :3102   utaus awhab nakpakgnugnem  tapad lanosrepretni isakinumok
 )3 ,itapme )2 ,naakubretek )1 utiay ,kepsa 5 ihunemem akij fitkefe nakatakid
 .naaratesek )5 ,fitisop pakis )4 ,gnukudnem pakis  awhab naklupmisid tapaD
p nagnasa   irtsi imaus  gnay tapad  tubesret kepsa amilek ihunemem   itrareb







mok fitkefe nalajreb nahakinrep malad lanosrepretni isakinu . kepsA - kepsa  
aynaataynek adap lanosrepretni isakinumok   tapad kadit id ulales  ihunep  helo
 ,nagnasap paites   ratna namahaphalasek lucnum gnaraj kadit aggnihes
d nakiaselesid asib kadit akij gnay nagnasap  .naiarecrep nagned rihkareb tapa  
,atrakaygoY atoK amagA nalidagneP atad turuneM   naiarecrep susak
rihkaret nuhat agit amales natakgninep imalagnem gnurednec nuhat paites . 
 nuhaT  susak 007 iapacnem 2102  nuhat ,susak 486 iapacnem naiarecrep 1102
hat adap nad  naiarecrep  ayntakgnineM .naiarecrep susak 057 tapadret 3102 nu
 atad turuneM .lah aparebeb helo nakbabesid tapad irtsi imaus nagnasap adap
 kat imaus anerak nial aratna tubesret naiarecrep nasala aparebeb
ecrep aratnemeS .susak 422 iapacnem bawajgnuggnatreb  nasala nagned naiar
 nagned naiarecrep susak atres ,susak 27 iapacnem imonoke rotkaf anerak
 susak 771 kaynabes nasinomrahek ada kadit anerak nasala
( susak/50/50/4102/lanoiger/moc.swennubirt.www//:ptth - naiarecrep -
takgninem - kaynab - irtsi - tagug - iarec - imaus .)  
 anerak lucnum tapad aggnat hamur malad nasinomrahkaditeK
 .nial amas utas irid nakiauseynem malad upmam gnaruk nagnasap
asap irid naiauseyneP  adap naiauseyneP .nahakinrep lawa kajes ialumid nagn
 .aggnat hamur kilfnok aynada naklubminem gnaraj kadit nahakinrep lawa
 iagabes tubesid gnay nawar gnay asam nakapurem nahakinrep lawa nuhaT
dih namalagnep kaynab ikilimem muleb nagnasap anerak sitirk asam  pu







 tapad namalagnep ayngnaruK .)52 :3102 ,anahduS & iweD malad( amasreb
 llebinilC nad llebinilC .nagnasap aratna nahisilesrep aynidajret ucimem
 lawa edoirep awhab nakatagnem )52 :3102 ,anahduS & iweD malad(
gnasap irid naiauseynep asam nakapurem nahakinrep  aynasaib sisirk nad na
 nagnasaP .nahakinrep gnajnej ikusamem ilak amatrep nagnasap taas lucnum
 kitsiretkarak irad ialum irid naiauseynep nakulremem hakinem urab gnay
nial nad rikip alop ,naasaibek ,idabirp -  ,anahduS & iweD malad( kcolruH .nial
nem )52 :3102  gnadakret ,irid naiauseynep asam adap awhab nakatag
 nagnagetek naklubminem tapad gnay nahalasamrep imalagnem nagnasap
 akij isataid tilus nikames tapad irid naiauseynep nahalasamreP .isome
 tapad aggnihes ,fitkefe gnaruk nagnasap lanosrepretni isakinumok
nem   .nahakinrep malad halasam nakbabey  
 nakbabeynem tapad fitkefe gnaruk gnay lanosrepretni isakinumoK
 .ajrekeb gnay nagnasap adap aynlasim ,nahakinrep halasam  kaynab ini taaS
 urug iagabes aynutas halas ,ajrekeb aynaudek uata utas halas gnay nagnasap
P PMS id  ruhuL idugna es -  .netalK netapubaK  rajagnem nad kididnem nialeS
 urug gnaroes ,dirum arap ruhuL idugnaP PMS   nataigek kaynab ikilimem aguj
 urug nagned gnay aracnawaw nakrasadreB .nakukalid surah gnay halokes
ruhuL idugnaP PMS  rajagnem niales awhab iuhatekid , aguj urug   surah
 aynkaynaB halokes nataigek aparebeb nakukalem naajrekep   surah gnay
 aggnihes urug utkaw nad ,aganet ,narikip atiynem nakiaselesid  taubmem  urug







 idajnem kubis  halel asarem urug taubmem  ,urug gnaroes iagabes nakubiseK .
 atres hamurid abit taas  isakinumokreb malad utkaw tikides ikilimem
.nagnasap nagned lanosrepretni  suret idajret nakraibid ini lah alibapA - 
surenem   tapad  naklubminem  aynada  nagned rihkareb nad agiruc naasarep
 .nagnasap adap namahaphalasek aynlucnum  
sakinumok arac naadebrep aynadA ikal aratna i -  naupmerep nad ikal
 isakinumok halasam habmanem tapad  lanosrepretni  malad( nennaT .nagnasap
102 ,kcortnaS 1:  anibmem kutnu napakacrep aratna  nakadebmem )36
( nagnubuh klat troppar ( naropal irebmem kutnu napakacrep irad ) klat troper  .)
aT turuneM nenn  102 ,kcortnaS malad( 1: )36  iakuynem hibel atinaw ,
ikal nakgnades ,nagnubuh anibmem kutnu napakacrep -  akus hibel ikal
 isakinumok arac naadebreP .isamrofni nakirebmem kutnu napakacrep
lanosrepretni isakinumoK .namahaphalasek aynada taubmem tapad nagnasap  
nahakinrep malad  gnisam ratna kiab nilajret gnay -  gnisam  tapad nagnasap
 isatagnem namahaphalasek   nikames naka nagnasaP .irtsi imaus nagnasap
 nagned nial amas utas naasarep nad narikip imahamem upmam  ulales
ahakinrep malad lanosrepretni isakinumok nakukalem .n  
 iuhategnem kutnu kiratret asarem itilenep ,sata id naiaru nakrasadreB
kiab aparebes   PMS uruG adap nahakinreP malad lanosrepretnI isakinumoK
eS ruhuL idugnaP -  nalusU padahret aynisakilpmI nad netalK netapubaK
kipoT -  kipoT gnirehtaG ylimaF .  







.B  halasaM nasumuR   
id gnakaleb ratal nakrasadreB   lucnum gnay naitilenep halasam ,sata
:halada ini naitilenep iulalem aynnabawaj uhat iracid nigni nad  
.1   PMS urug nahakinrep malad lanosrepretni isakinumok kiab aparebeS
es ruhuL idugnaP - ?netalK netapubaK  
.2   sisilana nakrasadreB ac roks naiap  renoiseuk   lanosrepretni isakinumok
 ,hadner gnologret gnay nahakinrep malad kipot   ulrep gnay apa
 malad naklusuid  margorp  gnirehtag ylimaf ? 
.C  naitileneP naujuT  
.1  M ne ispirksed nak   lanosrepretni isakinumok  malad  nahakinrep  adap
es ruhuL idugnaP PMS urug -  .netalK netapubaK  
.2  eM gn meti isakifitnedi -  malad lanosrepretni isakinumok meti
 nakanugid naidumek ,kiab muleb aynroks naiapac gnay nahakinrep
taubmem rasad iagabes   nalusu kipot  gnirehtag  ylimaf   iauses gnay
es ruhuL idugnaP PMS urug nahutubek nagned - tapubaK   netalK ne
 kutnu .nahakinrep malad lanosrepretni isakinumok naktakgninem  
.D  naitileneP taafnaM  
.1  sitiroet taafnaM  
 ,gnilesnok nad nagnibmib naumliek adap nagnabmus nakirebmeM
 nahakinrep adap lanosrepretni isakinumok ianegnem aynusuhk  urug
eS ruhuL idugnaP PMS - aK netalK netapub . 
 







.2  sitkarp taafnaM  
)a   ruhuL idugnaP PMS uruG Se- netalK netapubaK  
 malad urug isnerefer iagabes nakanugid tapad naitilenep lisaH
 nagned nahakinrep malad lanosrepretni isakinumok nakukalem
 nagnasap  
)b  eS ruhuL idugnaP nasayaY - netalK netapubaK  
p lisaH  araca adap nakanugid tapad naitilene gnirehtag ylimaf   
 akgnar malad netalK ruhuL idugnaP nasayaY  urug utnabmem
 nagnasap nad  malad lanosrepretni isakinumok nakukalem
nahakinrep  
)c  nial itileneP  
 gnay nial itilenep igab isnerefer idajnem tapad naitilenep lisaH
i  malad lanosrepretni isakinumok gnatnet itilenem nign
nahakinep  
.E   isinifeD O lanoisarep  naitileneP lebairaV  
.1   lanosrepretnI isakinumoK  malad P nahakinre  
 aratna maladnem hibel gnay isakinumoK  halet gnay nagnasap
hakinem  usgnal araces kilab napmu naktapadnem nagned gn   kiab
non nupuam labrev - labrev .  halet nakatakid irtsi imaus nagnasaP
 5 ihunemem akij fitkefe araces lanosrepretni isakinumok nakukalem
 )4( ,gnukudnem pakis )3( ,itapme )2( ,naakubretek )1( :utiay ,kepsa
.naaratesek )5( nad ,fitisop pakis  







.2  uruG  
eforp utauS  kididnem kutnu utnetret nailhaek nakhutubmem gnay is
)halokes( lamrof agabmelid ajrekeb aynasaib ,dirum nakharagnem nad  
.3  gnirehtaG ylimaF  
 araca uata nataigek utauS  nakumretrepmem gnay  id agraulek aparebeb
.utnetret naujut ikilimem nagned tapmet utaus  





I BAB I 
 
 NAIJAK AKATSUP  
 
 isireb ini baB ianegnem naiaru  ,nahakinrep takikah  lanosrepretni isakinumok  
nahakinrep malad  ,urug ,  nad gnirehtag ylimaf .  
.A   takikaH nahakinreP  
.1   naitregneP P nahakinre  
 awhab nakatagnem )11 :0102 ,otiglaW malad( atnimradawruP
purem nahakinrep ikal nahodojrep sesorp naka -  naupmerep nad ikal
irtsi imaus gnasapes idajnem  .   )11 :0102 ,otiglaW malad( ybnroH
 imaus iagabes gnaro aud aynutasreb halada naniwakrep awhab nakatgnem
 .irtsi nad takiret gnilas kutnu ijnajreb halet itrareb hakinem gnay nagnasaP  
 gnay amaga nad aisenodnI id mukuh nagned iauses irtsi nad imaus iagabes
 nahakinreP .inikayid  nakukalid gnay  id nagnasap urab sutats nakirebmem
.irtsi nad imaus iagabes takaraysam  
gnadnU turuneM - gnadnU nagned lanekid gnay  naniwakreP gnadnU -
haT 1.oN gnadnU ,otiglaW malad kijtnaW( 4791 nu  0102 :  gnay ,)11
 :utiay naniwakrep duskamid  
P  gnaroes nad airp gnaroes aratna nitab rihal nataki halai naniwakre
 gnay agraulek kutnebmem naujut nangned irtsi nad imaus iagabes atinaw
aY nanahuteK nakrasadreb lakek nad aigahab   .asE ahaM gn  
 
gnadnU nakrasadreB -  nautaynep nakapurem naniwakrep tubesret gnadnU
 .naupmerep nad airp gnaroes aratna  nakatpicnem nahakinreP  rihal nataki







 kapman gnay nataki halada rihal natakI .irtsi nad imaus aratna nitab nad
a gnay narutarep nagned iauses  narep nakujnunem rihal nataki .ad
 nataki nakapurem nitab natakI  .irtsi uata imaus gnaroes iagabes gnaroeses
 iadnatid naniwakrep malad nitab natakI .irtsi nad imaus aratna sigolokisp
 .irtsi nad imaus ratna hisak atnic naasarep aynada nagned  
liM nad llavuD  naksalejnem )09 :2102 ,inahdrawunsiW malad( rel
 araces iukaid gnay atinaw nad airp nagnubuh halada nahakinrep awhab
 isamitigelem ,lauskes nagnubuh naklagelem kutnu naujutreb nad laisos
 .nagnasap amases aratnaid narep igabreb nad ,kana nakrasebmem malad
reP   ,irtsi nad imaus iagabes nagnasap laisos sutats nakirebmem nahakin
 ,kana ikilimem irtsi imaus nagnasap akitek mukuh nataukek nakirebmem
  .irtsi nad imaus iagabes narep nasalejek nakirebmem nad  
nahakinrep awhab nakalupmisid tapad sataid naiaru nakrasadreB  
ikal aynutasreb nakapurem - icus nataki utaus malad naupmerep nad ikal  
naujut nagned   .aigahab gnay agraulek kutnebmem  nahakinrep naujuT
 nanigniek nakisakinumoknem nagned irtsi nad imaus helo iapacid tapad
gniasam naparah nad - h inalajnem malad idabirp gnisam  nagnubu
.nahakinrep  
.2  tarayS  - nahakinreP  tarayS  
 gnay idabirp aud aynutasreb sesorp nakapurem nahakinreP
 agraulek nugnabmem utiay ,nahakinrep naujut nagned iauseS .adebreb
 irad tahilid aliB .tarays aparebeb nakulrepid akam aigahab gnay







epid gnay nataraysrep  naka akam ,nahakinrep utaus malad nakulr
 tapad nahakinrep nataraysreP .nataraysrep kaynab pukuc lucnum
utiay ,kopmolek aud malad nakgnologid  )32 :0102 ,otiglaW malad( : 
.a  mumU nataraysreP  
 ada surah gnay nataraysrep nakapurem mumu nataraysreP
akrep utaus malad  natiakreb hibel mumu nataraysreP .naniw
 gnay itrepes aynlasim ,lamrof tafisreb gnay nataraysrep nagned
gnadnU malad mutnacret -  utiay II baB malad naniwakreP gnadnU
tarays ianegnem -  raga ihunepid surah gnay naniwakrep tarays
agned gnusgnalreb tapad nahakinrep  utas halas aynlasiM .kiab n
 :iynubreb gnay ,7 lasap malad nahakinrep tarays  
 iapacnem hadus airp kahip akij nakniziid aynah naniwakreP   
 61 rumu iapacnem hadus atinaw kahip nad nuhat 91 rumu   
nuhat  
.b  susuhK nataraysreP  
taraysrep nakapurem susuhk nataraysreP  tafisreb hibel gnay na
 naka gnaroses naknigniid gnay susuhk nataraysreP .idabirp
 .nial gnay gnaro atnimid gnay nataraysrep nagned adebreb
 ,sidag uata akajrep aynlasim ,nahakinrep malad susuhk nataraysreP
arik aisu ,malsi amaga - 52 arik - em ,anajras ,nuhat 03  ikilim
nial nad patet naajrekep -  .nial  







.3  reP naujuT nahakin  
gnadnU turuneM -  nagned lanekid gnay  naniwakreP gnadnU
gnadnU -  halada nahakinrep naujut ,4791 nuhaT 1.oN gnadnU
 gnaY nanahuteK nakasadreb lakek aigahab gnay agraulek kutnebmem
asE ahaM   ,otiglaW malad( )31:0102  halet gnay irtsi nad imauS .
 gnay naujut ikilimem aynkiabes nahakinrep utaus malad nakutasrepid
 naujut naadebreP .nahakinrep naknalajnem malad amas  nahakinrep
 adap  hamur halasam aynlucnum ucimep idajnem tapad nagnasap
aggnat s , rep napudihek aggnihe  naujut irad huaj nikames nahakin
.aigahab gnay aggnat hamur nugnabmem   
 naujut ikilimem itsap hakinem halet gnay nagnasap paiteS
 .aigahab gnay aggnat hamur utaus nugnabmem tapad kutnu
 nagned aynutas halas ,iapacid tapad nahakinrep naaigahabeK
kalem nagnasap  nahakinrep malad lanosrepretni isakinumok naku
 .kiab nagned  
.B  lanosrepretnI isakinumoK  nahakinreP malad  
.1  lanosrepretnI isakinumoK naitregneP  nahakinreP malad  
 nitaL naatakrep irad lasareb isakinumok sigolomite araceS
eracinummoc a isapisitrapreb itrareb gnay ,  nakuhatirebmem uat
.)3 :1991 ,irewiliL(   kutnu naujut nagned nakukalid isakinumoK
 amirenep adapek isamrofni rebmus irad utauses nakuhatirebmem
.isamrofni   irad kilab napmu iskaer naklisahgnem isakinumoK







on nup uam labrev kutneb malad tapad isamrofni amirenep  .labrevn
 isakinumok halai nakanugid gnires gnay isakinumok kutneb utas halaS
.lanosrepretni  
 awhab nakatagnem )21 :1991 ,irewiliL malad( ydneffE
 aratna idajret gnay isakinumok halada lanosrepretni isakinumok
ed )isakinumokreb ialumem gnay gnaro( rotakinumok  gnaroes nagn
nay gnaro( nakinumok g .)isamrofni amirenem   isakinumoK
 akgnar malad nakanugid fitkefe gnilap paggnaid lanosrepretni
 tafisreb anerak gnaroeses ukalirep uata ,tapadnep ,pakis habugnem
 isakinumok naanuggneP .napakacrep apureb gnay sigolaid
epretni  naktapadnem areges rotakinumok naknikgnumem lanosr
 tafisreb )kilab napmu( kilab sura anerak nakinumok irad napaggnat
 hakapa iuhategnem gnusgnal tapad rotakinumoK .gnusgnal
 isamrofni hakapa ,kadit uata fitkefe aynnakukalid gnay isakinumok
d nakiapmasid gnay  isakinumoK .kadit uata kiab nagned imahapid tapa
 nakinumok imahamem kutnu rotakinumok utnabmem lanosrepretni
 .isakinumokreb malad  
( lekniW onesuS malad , 02 61 :21  awhab naksagenem )
 labmit isakinumok sesorp utaus nakapurem lanosrepretni isakinumok
gnay kilab   ,akum patat araces hibel uata gnaro aud aratna gnusgnalreb
 lanosrepretni isakinumoK .idabirp katnok iulalem nad gnusgnal







 areges rotakinumok aggnihes ,akum patat araces nakukalid
 .labrevnon nupuam labrev kiab iskaer /kilab labmit naktapadnem
tni isakinumoK  arap adap idabirp katnok naktabilem lanosrepre
.maladnem gnay isakinumok atpicret aggnihes ,aynukalep  
 awhab nakatagnem )9 :3102 ,ocokuS malad( otiVeD
 gnaroeses irad nasep namirignep halada lanosrepretni isakinumok
ro utas kiab nial gnaro helo amiretid gnay  nad gnaro aparebeb uata gna
 lanosrepretni isakinumoK .gnusgnal araces kilab napmu naktapadnem
 isakinumoK .kidaid isakinumok  tubesid irtsi imaus nagnasap adap
 gnaro aud aratna gnusgnalreb gnay isakinumok nakapurem kidaid
 patnam gnay nagnubuh ikilimem gnay  irtsi imaus aynlasim ,salej nad
 .)252 :1102 ,otiVeD(  
id naiaru nakrasadreB   awhab naklupmisid tapad ,sata
 helo nakukalid gnay isakinumok nakapurem lanosrepretni isakinumok
 lanosrepretni isakinumok irad kilab labmiT .hibel uata gnaro aud
s gnusgnal tafisreb  nakiapmaynem gnay gnaro( rotakinumok aggnihe
 aynnakiapmasid gnay nasep hakapa iuhategnem areges tapad )nasep
 .)nasep amirenem gnay gnaro( nakinumok helo itregnemid hadus
 katnok nakanuggnem nakukalid gnay lanosrepretni isakinumoK
tapad gnaro taubmem idabirp   labmit nakirebmem malad rujuj iskaereb
 .malad nikames nilajret nagnubuh aggnihes kilab  kutneb utas halaS







 isakinumok halada nakukalid gnay lanosrepretni isakinumok
.nahakinrep malad lanosrepretni  
 awhab nakatagnem )11 :0102 ,otiglaW malad( atnimradawruP
rep ikal nahodojrep sesorp nakapurem nahakin -  naupmerep nad ikal
irtsi imaus gnasapes idajnem  .   )11 :0102 ,otiglaW malad( ybnroH
 iagabes gnaro aud aynutasreb halada naniwakrep awhab nakatgnem
 .irtsi nad imaus  kutnu ijnajreb halet itrareb hakinem gnay nagnasaP
s  id mukuh nagned iauses irtsi nad imaus iagabes takiret gnila
 nahakinreP .inikayid gnay amaga nad aisenodnI  nakukalid gnay
 nad imaus iagabes takaraysam id nagnasap urab sutats nakirebmem
.irtsi  
gnadnU turuneM -  nagned lanekid gnay  naniwakreP gnadnU
gnadnU - nU ,otiglaW malad kijtnaW( 4791 nuhaT 1.oN gnad  0102 : 
 :utiay naniwakrep duskamid gnay ,)11  
P  nad airp gnaroes aratna nitab rihal nataki halai naniwakre
 kutnebmem naujut nangned irtsi nad imaus iagabes atinaw gnaroes
nakrasadreb lakek nad aigahab gnay agraulek   gnaY nanahuteK
  .asE ahaM  
gnadnU nakrasadreB -  nakapurem naniwakrep tubesret gnadnU
 .naupmerep nad airp gnaroes aratna nautaynep  nahakinreP
 nakatpicnem  rihal natakI .irtsi nad imaus aratna nitab nad rihal nataki
arep nagned iauses kapman gnay nataki halada  .ada gnay narut I  natak







  .irtsi uata imaus gnaroes iagabes gnaroeses narep nakujnunem rihal
 natakI .irtsi nad imaus aratna sigolokisp nataki nakapurem nitab natakI
 hisak atnic naasarep aynada nagned iadnatid naniwakrep malad nitab
 .irtsi nad imaus ratna  
uD  )09 :2102 ,inahdrawunsiW malad( relliM nad llav
 gnay atinaw nad airp nagnubuh halada nahakinrep awhab naksalejnem
 nagnubuh naklagelem kutnu naujutreb nad laisos araces iukaid
 narep igabreb nad ,kana nakrasebmem malad isamitigelem ,lauskes
p amases aratnaid  laisos sutats nakirebmem nahakinreP .nagnasa
ap ,irtsi nad imaus iagabes nagnas   akitek mukuh nataukek nakirebmem
 narep nasalejek nakirebmem nad ,kana ikilimem irtsi imaus nagnasap
  .irtsi nad imaus iagabes  
id naiaru nakrasadreB  whab nakalupmisid tapad sata  a
ikal aynutasreb nakapurem nahakinrep -  malad naupmerep nad ikal
icus nataki utaus  naujut nagned   .aigahab gnay agraulek kutnebmem
 nagned irtsi nad imaus helo iapacid tapad nahakinrep naujuT
gniasam naparah nad nanigniek nakisakinumoknem -  idabirp gnisam
malad     .nahakinrep nagnubuh inalajnem  
id narabajep nakrasadreB  isid tapad ,sata m  awhab naklup
 kutneb nakapurem nahakinrep malad lanosrepretni isakinumok
 imaus nagnasap helo maladnem araces nakukalid gnay isakinumok







irtsi  usgnal araces kilab napmu aynada nagned  nupuam labrev kiab gn
non - labrev  aguj tubesid nahakinrep malad lanosrepretni isakinumoK .
 ikilimem gnay gnaro aud ratna nilajret gnay  nagnubuh utiay ,kidaid
 irtsi nad imaus aynlasim ,salej nagnubuh )252 :1102 ,otiVeD( . 
kinrep malad lanosrepretni isakinumoK  nagnasap utnabmem naha
 naasarep nad narikip nakpakgnugnem nupuam imahamem tapad kutnu
 malad lanosrepretni isakinumoK .nagnasap adapek gnusgnal araces
 ,nagnasap ratna naakubretek aynada nagned iadnatid nahakinrep
itisop pakis ,gnukudnem pakis ,itapme aynada   ratna naaratesek nad
 fitkefe gnay nahakinrep malad lanosrepretni isakinumoK .nagnasap
 .nahakinrep nasinorahek agajnem malad nagnasap utnabmem nikames  
 utauS isakinumok   nakrasadreb sisilanaid tapad lanosrepretni
ipot uata isamrofni kaynab aparebes k id gnay  tubesid( nakaracib
ipot idabirp nad malad aparebes tahilem nagned uata )nasaulek k-  kipot
 malad rolyaT nad namtlA( )namaladek tubesid( sahabid gnay
,inahdrawunsiW   .)321:2102 K   lanosrepretni isakinumo  malad
 nahakinrep  akij seskus nakatakid tapad gnisam - gnisam   nagnasap
 naktapadnem  isamrofni kaynab  aynnagnasap gnatnet  amales
isakinumokreb  ,naaasarep ,nagnasap nanigniek iuhategnem aynlasim ,
lah nup uam - nagnasap helo nakrikipid gnades gnay lah  isakinumoK .
aktapadid gnay isamrofni akij lagag nakatakid lanosrepretni  n  nagnasap







 amales  isakinumokreb  nalagageK  .lakgnad uata gnabmekreb kadit
 nagnasap  lanosrepretni isakinumok nakukalem  nahakinrep malad
 adapek gnujureb gnay idabirpratna kilfnok aynada naklubminem tapad
malad halasam aynlucnum    .nahakinrep  
.2  isakinumoK kepsA  lanosrepretnI  nahakinreP malad  
 isakinumok utaus awhab nakpakgnugnem )6891( otiVeD
 isakinumok kepsa amil ihunemem akij fitkefe naka lanosrepretni
lanosrepretni  nahakinrep malad  kepsa amileK .  isakinumok
 lanosrepretni  nahakinrep malad kireb iagabes nakiaruid :tu  
.a  K naakubrete  
naakubreteK   naaidesek iagabes nakitraid tapad  gnaroeses
 malad naataynek iauses rujuj araces isamrofni nakirebmem kutnu
iskaretnireb  nagnasap nagned  isakinumok naakubretek satilauK .
lanosrepretni   nahakinrep malad kepsa agit adap ucagnem , iay  )1( ut
 gnay isamrofni nakirebmem nad irid akubmem kutnu naradasek
irid gnatnet rujuj  nagnasap adapek  irid akubmem kutnu naradaseK .
 gnay naasarep nad narikip nakigabmem nakitraid aguj tapad
nakasarid gnades  nagnasap adapek .  iskaereb kutnu naradaseK )2(
aces  irad nasep ipaggnanem malad rujuj ar nagnasap  naradaseK )3( .
 upmam atres lucnum gnay nasagag nad naasarep iukagnem kutnu
aynnakbawajgnuggnatrepmem  nagnasap adapek .  hotnoC
 ,halada naakubretek ikilimem gnay gnaroeses  akitek  gnaroeses







 gnades alasam ipadahgnem  ,h  tubesret gnaro nakatirecnem  
 aynhalasam nagnasap adapek . 
.b  E itapm  
 malad gnaroeses naupmamek iagabes nakitraid tapad itapmE
 helo imalaid gnades gnay apa imahamem nagnasap  gnaroeseS .
 ,isaulavegnem kutnu naadog nahanem nagned itapmereb tapad
risfanem ,ialinem  .kitirkgnem nad nak  abocnem ulrep gnaroeseS
 nasala itregnem kutnu tuki ,aynnagnasap nakpakgnuid gnay  
nakasarid gnay apa asarem  nagnasap  nakasarem abocnem atres ,
 gnadnap tudus irad utauses nagnasap .  gnay gnaroeses hotnoC
halada itapme ikilimem  k  akite imaus   gnades  nakiapmaynem
 ,nasagag  nad nakragnednem irtsi  tudus imahamem abocnem
rikipreb gnadnap  .imaus    
.c  S  paki M gnukudne  
 tapad kadit nahakinrep malad lanosrepretni isakinumoK
 .gnukudnem pakis aynada apnat gnusgnalreb  gnukudnem pakiS
pakis 3 malad lucnum utiay ,  nakub fitpirksed pakisreB )1( :
 sabeb sarem gnaroeses taubmem isaulave aynada kadiT .fitaulafe
 .satinatnops )2( .naasarep nad narikip nakpakgnugnem malad
 aynada apa rujuj araces iskaereb malad gnaroeses naupameK
 irad sulumits ipaggnanem malad nagnasap )3( .   pakisreB







 ,akubret narikipreb kutnu naupmamek ikilimeM .emsilanoiseforp
naras nad nakitirk amirenem uam   nagnasap irad   asarid gnay
.irid igab anugreb   pakis ikilimem gnay udividni hotnoC
irtsi gnaroes halada gnukudnem   gnay natapmesek nakirebmem  
 adapek  maus  ayni ayntaubid gnay nasutupek nakukalem kutnu . 
.d  S  paki P  fitiso  
 ialinem malad gnaroeses naupmamek nakapurem fitisop pakiS
 fitisop araces irid  adapek fitisop naasarepreb nad nagnasap  .
 taubmem tapad fitisop pakis ikilimem gnay gnaroeseS nagnasap  
fitisop asarem   aguj taas   fitisop pakiS .isakinumokreb  utaus
 lanosrepretni isakinumok  nahakinrep malad  nakukalid tapad
,fitisop pakis nakataynem )1( arac nagned  )2(   nakirebmem
alapek nakuggna atres namuynes ,naijup apureb kiab nagnorod  
taas  . kilimem gnay gnaroeses hotnoC  halada fitisop pakis i
gnaroeses   nahakinrep malad halasam awhab paggnagnem gnay
 nagnasap anaras iagabes nakialem hacemep iagabes nakub
.nahakinrep agajnem malad amasajrekeb  
.e  K naaratese  
 lanosrepretni isakinumok malad naarateseK  nahakinrep malad
bes nakitraid  irad naukagnep aynada iaga  nagnasap gnisam awhab -
amas gnisam -  nagnabmus ikilimem atres agahreb nad ialinreb amas







 .amasreb nakiabek igab k aynadA  nugnabmem naka naaratese
gnisam anerak ,barka gnay anasaus -  isakinumokreb tapad gnisam
aynadA .namayn nagned  tasek  isakinumok nakukalem malad naara
taubmem nahakinep malad lanosrepretni   tapad naadebrep
 nakhutajnem kutnu nasala nakidajid kadit nad imahapid nagnasap   .
 hotnoC nagnasap  halada naaratesek ikilimem gnay   imaus nad   irtsi
gnay   gnilas imahamem  arukek amirenem nad  nahibelek nad nagn
ynnagnasap a kiab nagned nalajreb suret nahakinrep raga  
.3  rotkaF - lanosrepretnI isakinumoK ihuragnepmeM gnay rotkaf   malad
nahakinreP  
 ajas utigeb kadit nahakinrep malad lanosrepretni isakinumoK
gnasap nagnubuh raga kupupid ulrep numan ,lucnum  .kiab nikames na
 malad lanosrepretni isakinumok nakukalem nagnasap naseskuseK
malad( asranuG .rotkaf aparebeb helo ihuragnepid tapad nahakinrep  
43 :2102 ,onesuS  tapad gnay rotkaf aparebeb naktubeynem )
:utiay ,lanosrepretni isakinumok ihuragnepmem  
.a   /ayacreP tsurt  
 ikilimem ai akij lucnum naka gnaroeses irid adap ayacrep asaR
 helo itanaihkid naka kadit aynirid awhab nanikayek nagnasap  .
 akam ,gnaroeses ikilimid gnay ayacrep asar raseb nikameS
 adapek irid akubmem tubesret gnaro hadum nikames nagnasap  .







yacrep asaR  adapek a nagnasap  rotkaf helo ihuragnepid tapad -
:tukireb iagabes rotkaf  
)1   kitsiretkaraK gnaroeses  
 isakinumok rentrap akij lucnum naka ayacrep asaR
 malad namalagnep nad naupmamek ,nalipmaretek ikilimem
 .gnadib utaus gnaroeseS  tafis naklucnumem tapad gnay - afis  t
 taubmem upmam nakaladnaid tapad nad sulut ,rujuj itrepes
aynnagnasap  .aynadapek ayacrep   imaus gnaroes ,aynhotnoC
 .aynirtsi nakragnednem malad naupmamek ikilimem gnay
 nad namayn asarem irtsi taubmem tapad imaus naupmameK
arikip nakpakgnugnem malad ayacrep .aynnaasarep nupuam n  
)2   nagnubuH K naasauke  
 gnaroeses akij nakitraid tapad naasaukek nagnubuH
 naka tubesret gnaro akam ,nial gnaro sata naasaukek ikilimem
 nial gnaro taubmem kudnut nad hutap  aynadapek .  ,aynhotnoC
s gnaroeS .aggnat hamur nipmimep iagabes imaus  imau
 malad hutap irtsi taubmem agraulek nipmimep iagabes
.aynimaus helo atnimid gnay apa nakanaskalem  
 
 







)3   aynada nakrabmaggnem ayntafis nad isakinumok satilauK
naakubretek  
  ayacrep asaR  naka  alibapa lucnum  halet gnaroeses
 nakpakgnugnem tres naujut nad duskam  naparah a  haletes
isakinumokreb  .  nakirebid gnay isamrofni kaynab nikameS
 kiab nikames akam ,isakinumokreb amales gnaroeses
 aynada irad hotnoC .gnusgnalreb gnay isakinumok satilauk
 uam nagnasap halada nagnasap adap isakinumok satilauk
dih namalagnep igabmem .aynnagnasap adapek pu   
.b  fitropus ukalireP  isakinumok naktakgninem naka  
irric ikilimem fitropus ukalireP - :nial aratna ,iric  
)1   nakiapmaynem malad gnaroeses naupmameK .ispirkseD
 uata ialinem apnat naasarep nupuam narikip kiab nasep
 nahamalek macegnem nagnasap . 
)2   tapad kutnu nanigniek nakiapmayneM .halasaM isatneirO
halasam utaus nakiaseleynem malad amas ajrekeb   nagned
nagnasap  kajagneM . nagnasap  amasreb araces kutnu -  amas
naujut iapacnem kutnu arac nad naujut nakutnenem   gnay
amasreb naknigniid . 
)3  j pakiS .satinatnopS  ikilimem kadit nad anacneret kadit ,ruju
.utnetret naujut  







)4  gneM .itapmE gna  pag  nagnasap .idabirp iagabes  
)5     pakisreB .naadebrep nakhalasamrepmem kadiT .naamasreP   
       ada gnay naadebrep itamrohgnem nad iagrahgnem ,larten   
  gnasap nupuam iridnes irid adap  na . 
)6   tapadnep uajninem kutnu naaideseK .emsilanoiseforP idabirp . 
.c  akubret pakiS   
 .fitkejbo araces naialinep nakukalem malad naupmameK
 ,hadum nagned utaueses nakadebmem malad naupmameK
 ikilimem ,rebmus iagabreb irad isamrofni iracnem ,isi imahamem
aakubretek  .lanoisseforp nad ,narikip habugnem malad n  
.C  uruG  
.1  uruG naitregneP  
 lanoisseforp kididnep iagabes ankamreb urug isinifed araceS
 ,gnibmibmem ,rajagnem ,kididnem amatu sagut ikilimem gnay
 malad kidid atresep isaulavegnem nad ,ialinem ,hitalem ,nakharagnem
ulaj ( lamrof nakididnep r minaD  , 0102  sbmarG .D naeJ turuneM  .)5 :
 ,onU malad( eralC cM sirroM .C nad 7002  : 51  awhab nakatagnem )
 nad namalagnep nakharagnem radas araces gnay akerem halada urug
.nakididnep idajret tapad aggnih udividni gnaroes irad ukal hakgnit  







.2  lisahreB nad kiaB gnay uruG tarayS  
 ,onU malad( otnawruP milagN 7002  : 92  awhab nakatagnem )
tarays ihunemem halsurah kiab gnay urug gnaroes idajnem -  tarays
tarayS .hatniremep helo nakpatetid halet gnay - :utiay ,tubesret tarays  
)a  hazajireb gnay uruG  
skamid hazajI  sagut nakanaskalem kutnu nizi iagabes nakdu
.halokes utaus id urug gnaroes iagabes  
)b  inamsaj nad inahor tahes suraH uruG  
 gnay gnitnep tarays nakapurem inamsaj nad inahor nataheseK
 gnajnunem inamsaj nataheseK .naajrekep nakukalem malad
ay nairahesek sativitka  nataheseK .urug iagabes nakukalid surah gn
 .kadnitreb nad rikipreb malad itah nagnanetek tukgnaynem inahor  
)c   nad asE ahaM gnaY nahuT adapek awkatreb surah uruG
kiab naukalekreb  
 alisus aisunam kutnebmem utiay ,nakididnep naujut nagned iauseS
ek awkatreb gnay  hadus akam asE ahaM gnaY nahuT adap
 hotnoc idajnem tapad surah kididnep iagabes urug aynkayales
 .kiab naukalekreb nad hadabi nakanaskalem malad  
)d  bawaj gnuggnatreb gnay gnaro halsurah uruG  
 nad ,rajalebmep ,kididnep iagabes bawaj gnuggnatreb uruG
 gnibmibmep  narajalebmep sesorp amales kidid atresep igab







 aut gnaro helo akirebid gnay naayacrepek iauses gnusgnalreb
.dirum  
)e   lanoisan awijreb surah aisenodnI id uruG  
 naasgnabek awij nakmananem malad gnitnep narepreb uruG
reb surah urug uti kutnU .kidid atresep adapek  .lanoisan awij  
.D  gnirehtaG ylimaF  
gnirehtag ylimaF   .sirggni asahab irad paresid gnay halitsi nakapurem
 ylimaF os kopmolek iagabes nakitraid tapad agraulek uata s  gnay rasad lai
kana nad aut gnaro irad iridret  ( ylimaf/esworb/moc.ecnerefer.yranoitcid//:ptth  ,
)5102 iraunaJ 12  . gnirehtaG  naumetrep iagabes nakitraid tapad  
( 102 iraunaJ 02 gnirehtag/moc.yranoitcideerfeht.www//:ptth 5)  .  nakrasadreB
 ,tubesret nasalejnep gnirehtaG ylimaF  nataigek iagabes nakitraid tapad   uata
 naumetrep   helo iridahid gnay naumetrep nakukalem uata lupmukreb kutnu
 aparebeb   .agraulek atoggna  
 nataigek nakanaskalem netalK netapubaK ruhuL idugnaP nasayaY
af gnirehtag ylim   gnay utkaw nagned iauses  hadus  .nasayay helo nakutnetid
 nataigek atreseP gnirehtag ylimaf   idugnaP nasayaY iawagep nad urug halada
 nataigeK .agraulek atreseb netalK netapubaK ruhuL gnirehtag ylimaf  
graulekek nilajnem kutnu niales nakanaskalid  atreseb nawayrak nad urug naa
 irad narikip nakrageynem anaras iagabes nakduskamid aguj ,agraulek







 idugnaP nasayaY nawayrak nupuam urug iagabes kiab nairahesek nataigek
   .netalK netapubaK ruhuL  





III BAB  
 
DOTEM  E NAITILENEP  
 
 
lah nakiarugnem ini baB - gnay lah   ,utiay naitilenep edotem nagned natiakreb
,naitilenep nemurtsni ,naitilenep kejbus ,naitilenep sinej   ,satilibailer nad satidilav
,atad sisilana kinket ,atad nalupmugnep rudesorp  .atad nalupmugnep kinket nad   
.A  naitileneP sineJ  
lenep nakapurem ini naitileneP fitpirksed naiti  fitatitnauk .  naitileneP
 fitpirksed  fitatitnauk  iuhategnem kutnu nakukalid gnay naitilenep utaus halada
hibel uata lebairav utas apureb tapad ,iridnam lebairav utaus ialin  
( tnednepedni  nakgnubuhgnem uata nakgnidnabmem nakukalem apnat )
agned  ini naitilenep malad fitpirksed kutneB .)7 :3102 ,rageriS( nial lebairav n
 halada kiab aparebes   lanosrepretni isakinumok  adap nahakinrep malad  urug
es ruhuL idugnaP PMS -  .netalK netapubaK  
 edoteM .yevrus edotem nakanuggnem nagned nakukalid ini naitileneP
us us irad atad naktapadnem kutnu hilipid yevr a  haimala araces tapmet ut
 naklupmugnem malad naukalrep aparebeb nakukalem itileneP .)nataub nakub(
 nupuam aracnawaw nakukalem ,renoiseuk nakradegnem ,nial aratna atad
tset nakirebmem nad isavresbo  :0102 ,onoyiguS(  ini  naitileneP .)21
 nagned utiay atad naklupmugnem malad yevrus edotem nakanuggnem
  .renoiseuk nakigabmem  







.B  naitileneP kejbuS  
es ruhuL idugnaP PMS urug halada ini naitilenep malad kejbuS -
 netapubaK K  kejbuS .gnaro 53 halmujreb ini naitilenep kejbuS .netal
em  PMS ,onrawitnaG ruhuL idugnaP PMS id rajagnem gnay urug nakapur
 ruhuL idugnaP PMS ,ideW ruhuL idugnaP PMS ,netalK ruhuL idugnaP
 .sawaC ruhuL idugnaP PMS nad ,tayaB  nakanuggnem ini naitilenep kejbuS
 lepmas nalibmagnep kinket gnilpmas evisoprup  . P as evisopru gnilpm  
tnu nednopser napatenep edotem nakapurem u  nakrasadreb lepmas nakidajid k
airetirk adap -  .)06 :3102 ,rageriS malad( utnetret airetirk  kejbus airetirK   adap
ini naitilenep   gnay ruhuL idugnaP PMS urug halada  lawa asam adap adareb
id( nahakinrep   hawab t 5 nuha )  .nahakinrep aisu  nakiaruid naitilenep kejbuS
:tukireb iagabes  
1 lebaT  
lanosrepretnI isakinumoK naitileneP kejbuS  
.oN  halokes amaN  kejbuS halmuJ  
.1  onrawitnaG ruhuL idugnaP PMS  gnaro 6  
.2   ruhuL idugnaP PMS  1 netalK  gnaro 9  
.3  ideW ruhuL idugnaP PMS  gnaro 5  
.4  tayaB ruhuL idugnaP PMS  gnaro 7  
.5  sawaC ruhuL idugnaP PMS  gnaro 8  
halmuJ  gnaro 53  
 
.C  naitileneP nemurtsnI  
.1  ataD nalupmugneP edoteM  
 apureb gnay atad nalupmugnep edotem nakanuggnem ini naitileneP
nket utaus halada renoiseuK  .)tekgna( renoiseuk  atad nalupmugnep ki







 ,ukalirep ,pakis irajalepmem kutnu itilenep naknikgnumem gnay
 utaus malad huragnep ikilimem gnay gnaro kitsiretkarak nad nanikayek
 gnay nup uam urab gnay metsis helo ihuragnepid tapad gnay kopmolek
k sineJ .)12 :3102 ,rageriS( ada hadus  adap nakanugid gnay renoiseu
 naataynrep nakisireb renoiesuK .pututret renoiseuk halada ini naitilenep
 .adnag nahilip kutneb malad nabawaj atreseb nususid halet gnay
 kutnu nednopser adapek natapmesek irebmem kadit pututret renoiseuK
es tapadnep nakraulegnem .nakaidesid halet gnay nabawaj nial  
 naitilenep nemurtsni narukugnep alaks nakanuggnem ini naitileneP
 rukugnem kutnu nususid gnay alaks halada trekiL alakS .trekiL alaks sinej
 uata kejbo utaus ianegnem gnaroeses ispesrep nad ,tapadnep ,pakis
netret naidajek  aud nakanuggnem trekiL alakS  .)52 :3102 ,rageriS( ut
 meti( fitisop naataynrep ,utiay naataynrep kutneb elbarovaf  nad )
 meti( fitagen naataynrep elbarovafnu  .)  
 isireb ,amatreP .kutneb aud malad igabret ini naitilenep renoiseuK
ujut ,kejbus satitnedi gnatnet  nad ,naitilenep renoiseuk naisignep na
naataynrep isireb ,audeK .renoiseuk naisignep kujunutep -  naataynrep
 PMS urug adap nahakinreP malad lanosrepretnI isakinumoK ianegnem
eS ruhuL idugnaP -  nalusu padahret aynisakilpmi nad netalK netapubaK
kipot -  kipot ylimaf  .gnirehtag   







.2   tamroF P naataynre  
kepsa nakrasadreb nususid ini naitilenep malad naataynreP -  kepsa
 ,nagnukud ,itapme ,naakubretek ,utiay lanosrepretni isakinumok
rebmem atnimid nednopseR .naaratesek nad nafitisopek i  napaggnat nak
aisid halet gnay naataynep sata  tapme irad utas hilimem nagned nakp
S ,utiay nakpaisid nabawaj fitanretlA .)paneg( nabawaj fitanretla S  tagnaS(
eS iaus eS( S ,) iaus  ,) T ( S  kadiT eS iaus eS kadiT tagnaS( STS ,) iaus  .)
 naujut nagned nahilip kutneb tapme malad nakaidesid nabawaj fitanretlA
nihgnem dnecek irad e  hagnet nabawaj hilimem kutnu nednopser nagnur
( larten uata tceffe ycnednet lartnec .)  
.3   nautneneP S rok  
gnisam irad nabawaj rokS -  halada nakaidesid gnay naataynrep gnisam
:tukireb iagabes  
.a  fitisop naataynreP  (  meti elbarovaf ) isakinumok renoiseuk adap  
 tagnaS( SS nabawaj nagned lanosrepretni eS iaus  ,4 roks irebid )
( S nabawaj eS iaus  kadiT( ST nabawaj ,3 roks irebid ) eS iaus  )
( STS nabawaj nad ,2 roks irebid S  kadiT tagna eS iaus  irebid )
 .1 roks  
.b   fitagen naataynreP (  meti elbarovafnu )  renoiseuk adap
isakinumok   tagnaS( SS nabawaj nagned lanosrepretni eS iaus  )
( S nabawaj ,1 roks irebid eS iaus  ST nabawaj ,2 roks irebid )







 kadiT( eS iaus ( STS nabawaj nad ,3 roks irebid ) S  kadiT tagna
eS iaus  .4 roks irebid )  
.4  isiK - renoiseuK isiK  
dreb nususid ini naitilenep malad renoiseuK  kepsa 5 nakrasa
lanosrepretni isakinumok  )6891( otiVeD turunem  ,naakubretek utiay ,
fitisop pakis ,gnukudnem pakis ,itapme ,  .naaratesek nad  kepsa amileK
 naidumek ,nahakinrep nagned naktiakid tubesret lanosrepretni isakinumok
meti halnususid - k renoiseuk meti  malad lanosrepretni isakinumo
  .nahakinrep  .meti 27 halmujreb ini naitilenep malad renoiseuk huruleS
 63 nad elbarovaf meti 63 irad iridret ini naitilenep adap renoiseuk metI
isiK .lebarovafnu -  ,ini naitilenep malad nakanugid gnay renoiseuk isik



























2 lebaT  
isiK - lanosrepretnI isakinumoK renoiseuK isiK  
 
.oN  












.1  nagnasap adapek irid akubmem uaM  1,34  71 ,41  
02  
.2   ipaggnanem rujuj araces iskaereB
nagnasap irad nasep  
32 ,27 ,43  15 ,9 ,06  
.3   adapek naasarep iukagnem uaM
nagnasap  
07 ,24 ,66  74 ,36 ,3  
.4   nasagag nakpakgnugnem  upmaM
nagnasap adapek  
91 ,92  72 ,6  
.2   
 
itapmE  
.1   rikipreb arac imahamem uaM
nagnasap  
21 ,86  2 ,84  
41  .2  asap nakragnednem uaM nagn  31 ,94 ,17  85 ,5 ,03  
.3   nakasarid gnay apa nakasarem tukI
nagnasap helo  
12 ,53  01 ,51  







.1   adapek  nagnukud nakirebmeM
nagnasap  
4 ,16  13 ,45  
81  
.2   malad satinatnops ikilimeM
isakinumokreb  
25 ,11 ,96  61 ,04 ,44  
.3  arikip ikilimeM  sata akubret n
nagnasap irad nasagag nad nakusam  
81 ,7  93 ,55  
.4   habugnem kutnu nauamek ikilimeM
ulrep asarid akij irid  
33 ,46  65 ,8  




.1  kiab nagned irid naamirenem tapaD  63 ,26  42 ,64  
8 .2  nagnasap adapek naijup nakirebmeM  22 ,83  14 ,05  
.5   
naarateseK  
.1   ikilimid gnay nakinuek iukagneM
nagnasap  
76 ,35  54 ,02  
21  
.2   kutnu naupmamek ikilimeM
 nahibelek nad nagnarukek amirenem
nagnasap  
52 ,95  75 ,56  
.3   tapad kutnu nanigniek ikilimeM
nahakinrep isaler malad isapisitrapreb  
82 ,73  23 ,62  
halmuJ  63  63  27  







.D  satilibaileR nad satidilaV  
.1  satidilaV  
satidilaV   atak irad lasareb ytidilav   nad tapet aparebes itrareb gnay
 ,rawzA( aynruku isgnuf nakukalem kutnu tala utaus naupmamek tamrec
uku lisah nakirebmem tapad akij dilav nakatakid set tala utauS .)5:9002  r
.narukugnep naujut nagned iauses gnay   upmam dilav gnay set talA
 aguj dilav gnay set tala ,uti nialeS .tapet nagned atad nakpakgnugnem
   .rukuid gnay atad ianegnem tamrec narabmag nakirebmem tapad  
p malad iakapid gnay ruku tala satidilaV  ini naitilene ada hal   satidilav
 malad nemurtsni utaus naupmamek nagned natiakreb isi satidilaV .isi
,rageriS( rukuid surah gnay )pesnok( isi rukugnem   isi satidilaV .)64:3102
 isakinumok pesnok rukugnem kutnu nakanugid ini naitilenep malad
euk malad nususid gnay lanosrepretni .renois   
 isalerok kinket nakanuggnem ijuid ini naitilenep renoiseuk satidilaV
nemom tcudorp .     :tukireb iagabes nakanugid gnay sumuR  
r gnutih        =    N(∑  )YX – (∑ ()X ∑ )Y  
   [√ N(∑X2  ) – (∑ )X 2  [] N(∑X2  ) – (∑ )X 2]   
:nagnareteK  
r gnutih  meti satidilav isalerok renoiseuk =  
N  nednopser halmuJ =  
X aynsatidilav ijuid gnay meti rokS =   
Y aynsatidilav ijuid gnay meti taumem gnay kepsa latot rokS =  







 satidilav iju sesorP  nakukalem nagned ialumid ini naitilenep adap
sk  sesorp haleteS .nednopser helo isiid halet gnay renoiseuk meti adap gniro
sk nakanuggnem atad tupnignem nagned naktujnalid ,gniro  lecxe tfosorciM  .
 nakrasadreb nakutnetid ini naitilenep renoiseuk satidilaV k etir  iagabes air
 isalerok neisifeok akij )1( :tukireb tnemom tcudorp  ( nad 3,0 ihibelem 2  ialin )
 .giS  ≤  SSPS margorp nakanuggnem nakukalid nagnutihgnep sesorP .α
( ecneicS laicoS rof margorP citsitatS   .0.61 isrev )  
s sesorp iulalem hadus gnay metI k  gnutihid naidumek gniro
 kutnu nakanugid naidumek nagnutihrep lisaH .satidilav sumur nakanuggnem
m  satidilav nautneneP .dilav kadit uata dilav gnay ajas anam meti nakutnene
 nagnutihrep lisah nakrasadreB .satidilav airetirk nakrasadreb nakukalid meti
renoiseuk meti 27 irad awhab iuhatekid ,  meti 21 nad dilav nakataynid meti 06
metI .dilav kadit nakataynid   nad rugug nakataynid naidumek dilav kadit gnay
 ,meti satidilav irad lisaH .ayntujnales nagnutihrep malad iakapid kadit















3 lebaT  
 lanosrepretnI isakinumoK renoiseuK satidilaV  
.oN  





dilaV  dilaV kadiT  
.1  naakubreteK   ,06 ,27 ,71 ,41  ,1 ,34
 ,74 ,36 ,07 ,3 ,66 ,9
72 ,6 ,91 ,92  
,15 ,24 ,43 ,32  
02  
.2  itapmE   ,31 ,94 ,17 ,2 ,84 ,86
 ,51 ,12 ,53 ,85 ,5 ,03  
,21 ,01  
41  
.3  gnukudneM pakiS   ,11 ,96 ,13 ,45 ,4 ,16
 ,55 ,81 ,7 ,61 ,04 ,25
93 65 ,8 ,33 ,  
 
,46 ,44  
81  




.5   naarateseK   ,75 ,56 ,52 ,95 ,54 ,02
 23 ,62 ,73  
,76 ,35 ,82  
21  
 halmuJ  06  21  27  
 
.2  satilibaileR  
 itrareb gnay ,ruku lisah naayacrepretek adapek ucagnem satilibaileR
mrec aparebes  tala utauS .)38 :9002 ,rawzA( nakukalid narukugnep ta
 nakatakid elbailer    .utkaw ek utkaw irad netsisnok narukugnep lisah akij  
 utaus netsisnok aparebes iuhategnem kutnu nakanugid satilibaileR
narukugnep lisah  .)55:3102 ,rageriS(  nakatakid narukugnep lisaH  elbailer  
 nagned nad alajeg nagned narukugnep ilak aparebeb nakukalid alibapa
amas gnay rukugnep tala  netsisnok uata habureb kadit narukugnep lisah .  
p tnemurtsni satilibaileR  ini naitilene nagned ijuid   narukugnep kinket
 satlilibailer hcabcnorC ahplA etirK .  gnay naitilenep tnemurtsni utaus air
kinket nakanuggnem rukuid  hcnabcnorC ahplA    nakatakid elbailer   akij







 SSPS nakanuggnem gnutih lisah nakrasadreB .6.0 > satilibailer neisifeok
 nakatakid ini naitilenep malad  renoiseuk ,0.61 isrev elbailer  renoiseuK .
takid  ini naitilenep renoiseuk satilibaileR .6.0 >759.0 anerak lebailer naka
 :tukireb iagabes  
      4 lebaT  
lanosrepretnI isakinumoK renoiseuK satilibaileR  
 
scitsitatS ytilibaileR  
 s'hcabnorC
ahplA  smetI fo N  
759.  27  
 kinket nakanuggnem narukugnep lisaH  ahplA hcnabcnorC  
,ojdisaM( drofliuG airetirk nakanuggnem nagned naksagetid  902 :5991   .)
drofliuG airetirk nakrasadreB  ,ojdisaM(  902 :5991  )  naitilenep reniseuk ,
drofliuG airetirK .iggnit isakifilauk malad kusamret ini  ,ojdisaM(   :5991
902  ) ireb iagabes nakiaruid  :tuk  
      5 lebaT  
drofliuG airetirK  
.oN  isaleroK neisifeoK  isakifilauK  
.1   19,0 – 00,1  iggniT tagnaS  
.2   17,0 – 09,0  iggniT  
.3   14,0 – 07,0   pukuC  
.4   12,0 – 04,0  hadneR  
.5   fitageN – 12,0  hadneR tagnaS  
 
 







.E  ataD nalupmugneP rudesorP  
.1  napaisreP  
.a  K nanusuyneP renoiseu  
)1   nakrasadreb nususid lanosrepretni isakinumok renoiseuK
kepsa - otiVeD turunem lanosrepretni isakinumok kepsa   ,)6891(
katiakid naidumek gnay a  nusuynem kutnu nahakinrep nagned n
.nahakinrep malad lanosrepretni isakinumok renoiseuk  
)2  sa nakutnenem haleteS  naidumek ,nakanugid naka gnay kep
idni halnususid k  isakinumok kepsa ilikawem gnay rota
.lanosrepretni  
)3  As  naidumek nususid halet gnay rotakidni nad kep
.gnibmibmep nesod adapek nakisatlusnokid  
)4  As  gnibmibmep nesod iskerokid halet gnay rotakidni nad kep
naidumek   .renoiseuk naataynrep malad nakdujuwid  
)5  nakukaleM  tnemgduj trepxe  nagned  gnem  nakisatlusnok
p  nususid halet gnay naataynre  adapek .gnibmibmep nesod   
)6  M  adapek naitilenep nakukalem kutnu nizi tarus surugne
es k  satisrevinU gnilesnoK nad nagnibmiB idorp tairater  atanaS
.amrahD  
)7  M  ruhuL idugnaP nasayaY alapek redurb iumene nalikawreP  
netalK  t nagned  naitilenep nakukalem kutnu nizi atnimem nauju







 ruhuL idugnaP PMS urug nednopser nagned eS -  netapubaK
.netalK  
)8  M  ruhuL idugnaP PMS amil ignatadne eS - netalK netapubaK  
t nagned ju  nakiapmaynem nau naka nizi   naitilenep nakukalem
  nad  aboc iju naanaskalep ianegnem natakapesek taubmem
 ini naitilenep anerak naitilenep nakukalem sugilakes
iakapret aboc iju nakanuggnem . 
.2   naitileneP ataD nalibmagneP  
id ini naitilenep malad atad nalibmagneP  tapadnem haletes nakukal
 .netalK gnitnaR ruhuL idugnaP nasayaY alapek redurb irad naujutesrep
 ,onrawitnaG ruhuL idugnaP PMS ,utiay halokes amil ignatadnem itileneP
 idugnaP PMS ,ideW ruhuL idugnaP PMS ,netalK ruhuL idugnaP PMS
ruhuL idugnaP PMS ,tayaB ruhuL  .sawaC   ini naitileneP  nagned nakukalid
 itilenep ini natapmesek adap aggnihes ,iakapret aboc iju nakanuggnem
 ijU .naitilenep atad nalibmagnep sugilakes renoiseuk aboc iju nakukalem
 ialum nakukalid atad nalibmagnep nad renoiseuk aboc laggnat  91   aggnih
21 oN mev    .4102 reb  
 malad halokes alapek likaw nupuam KB urug utnabid itileneP
urug adapek renoiseuk nakigabmem -  nednopser idajnem gnay urug
 malad utnabmem aguj halokes alapek likaw nad KB uruG .naitilenep
alet gnay renoiseuk nailabmegnep nad nalupmugnep sesorp  ini laH .isiid h







 .retsemes hagnet naiju napaisrep gnalejnem urug nakubisek nakanerakid
 isignem gnusgnal kadit kutnu atnimem nednopser idajnem gnay uruG
 nakrasadreB .gnaggnes utkaw taas isiid naka renoiseuk ,renoiseuk
nizignem itilenep nagnabmitrep aparebeb  satab nakirebmem nagned nak
.renoiseuk naajregnep irah 3 laminim ,nalupmugnep utkaw  
.F  ataD sisilanA kinkeT  
d naitilenep nakapurem ini naitileneP e   naujut nagned fitpirks
 idugnaP PMS urug lanosrepretni isakinumok naupmamek iuhategnem
es ruhuL - .netalK netapubaK   adap nakanugid gnay sisilana kinkeT
ini naitilenep  nakiaruid  :tukireb iagabes  
.1  gnisam roks irebmem itileneP -  halet gnay renoiseuk meti gnisam
 naialinep  nakrasadreb nednopser isiid trekiL alakS . 
.2   halet gnay gnirocs lisah nakrasadreb atad isalubat taubmeM
lid  nakanuggnem nagned nakuka lecxE tfosorciM  uti haleteS .
 nagned renoiseuk satilibailer nad satidilav nakutnenem
0.61 isrev SSPS nakanuggnem  
.3   kejbus lanosrepretni isakinumok takgnit isasirogetak nakukaleM
 .)801 :9002( rawzA adap namodepreb nagned naitilenep
eB  lanosrepretni isakinumok takgnit ,rawzA isasirogetak nakrasadr
 tagnas ,utiay irogetak amil malad igabret kiab  , kiab  , kiab pukuc  ,







kiab gnaruk  nad , kiab kadit  iagabes nakiaruid rawzA isasirogetaK .
 .tukireb  
6 lebaT  
            amroN inumoK kejbuS isasirogetaK lanosrepretnI isak  
nagnutihreP  isasirogetaK  
X <  σ 5.1 +  μ   tagnaS kiaB  
σ 5.1+ μ ≤ X < σ 5.0 + μ  kiaB  
 μ – σ 5.0 + μ ≤ X < σ 5.0  kiaB pukuC  
 μ –  μ ≤ X < σ 5.1 – σ 5.0  kiaB gnaruK  
 X  ≤  μ – σ 5.1  kiaB kadiT  
 
: nagnareteK  
kitiroet mumiskam X  gnitret rokS :    helorepid tapad gnay ig  
                                      alaks malad kejbus  
kitiroet muminim X     helorepid tapad gnay hadneret rokS :  
                                                  alaks malad kejbus  
)isaived radnats( σ  nay gnatner karaj saul :   6 malad igabid g  
                                      isaived radnats nautas  
 )kitiroet naem( μ  ataR : -   mumiskam roks irad sitiroet atar  
                                      muminim nad  
 
.4   X iracnem nagned nakanugid naka gnay nakotap iracneM
et mumiskam  naem nad ,isaived radnats ,kitiroet muminim X ,kitiro
 PMS urug lanosrepretni isakinumok kejbus isasirogetaK .kitiroet
es ruhuL idugnaP -  helorepid  ,kejbus 53 nagned netalK netapubaK
.tukireb iagabes nagnutihrep  
mumiskam X   041 = 53 x 4 :  
 muminim X   3 x 1 : 53 = 5  
 karaJ     041 : – 501 = 53  
)isaived radnats( σ  81 = 5,71 = 6 : 501 :  
)kitiroet naem( μ  88 = 5,78 = 2 : )53 + 041( :  







 isakinumok isasirogetak nagnutihgnep nakukalem haleteS
 nakopmolegnem itilenep ayntujnales ,lanosrepretni  gnay meti roks
nagnutihrep nagned iauses nednopser isiid halet  isasirogetak  
kejbus  iuhatekid tapad ,lucnum gnay roks nakrasadreB .  awhab
 nahakinrep malad lanosrepretni isakinumok kejbus isasirogetak
 urug adap es ruhuL idugnaP PMS - netalK netapubaK   malad kusam
 .kiab isasirogetak osrepretni isakinumok kejbus isasirogetaK  lan
 urug adap nahakinrep malad es ruhuL idugnaP PMS -  netapubaK
netalK  .tukireb iagabes nakiaruid  
          7 lebaT  
lanosrepretnI isakinumoK kejbuS isasirogetaK   malad  
P  nahakinre  adap G es ruhuL idugnaP PMS uru -  netapubaK
netalK  
nagnutihreP  rokS  isasirogetaK  
X <  σ 5.1 +  μ  X < 591   tagnaS kiaB  
σ 5.1+ μ ≤ X < σ 5.0 + μ   X < 561 591 ≤  kiaB  
 μ – σ 5.0 + μ ≤ X < σ 5.0   X < 531 561 ≤  kiaB pukuC  
 μ –  μ ≤ X < σ 5.1 – σ 5.0   X < 501 531 ≤  kiaB gnaruK  
 X  ≤  μ – σ 5.1   X 501 ≤  kiaB kadiT  
.5  jbus isasirogetak nakukalem haleteS  nakukalem itilenep ,ke
 anam meti iuhategnem kutnu naujutreb ini laH .meti isasirogetak
 nakanugid tubesret meti naidumek ,hadner gnologret gnay ajas
 nakrasadreb taubid meti isasirogetaK .kipot nalusu iagabes
 isasirogetek  helo  nakakumekid gnay  :9002( rawzA  .)801
rawzA isasirogetak nakrasadreB  )801 :9002(  isakinumok takgnit ,







 ,hadner tagnas ,utiay irogetak amil malad igabret lanosrepretni
 meti isasirogetaK .iggnit tagnas nad ,iggnit ,gnades ,hadner
:tukireb iagabes nakiaruid rawzA isasirogetak nakanuggnem  
     8 lebaT  
  amroN lanosrepretnI isakinumoK metI isasirogetaK  
nagnutihreP  isasirogetaK  
X <  σ 5.1 +  μ  iggniT tagnaS  
σ 5.1+ μ ≤ X < σ 5.0 + μ  iggniT  
 μ – σ 5.0 + μ ≤ X < σ 5.0  gnadeS  
 μ –  μ ≤ X < σ 5.1 – σ 5.0  hadneR  
 X  ≤  μ – σ 5.1  hadneR tagnaS  
 
agnareteK : n  
kitiroet mumiskam X     helorepid tapad gnay iggnitret rokS :  
                                       alaks malad kejbus  
kitiroet muminim X     helorepid tapad gnay hadneret rokS :  
                                                  alaks malad kejbus  
ts( σ )isaived radna    6 malad igabid gnay gnatner karaj saul :  
                                      isaived radnats nautas  
 )kitiroet naem( μ  ataR : -     mumiskam roks irad sitiroet atar  
                                      muminim nad  
.6   malad meti isasirogetaK  nagned nususid ini naitilenep
meti 06 nakanuggnem  dilav gnay  meti isasirogetak nagnutihreP .
tukireb iagabes nakiaruid : 
mumiskam X   042 = 06 x 4 :  
 muminim X   06 = 06 x 1 :  
 karaJ     042 : – 081 = 06  
)isaived radnats( σ  03 = 6 : 081 :  
)kitiroet naem( μ  42( : 051 = 2 : )06 + 0  







nagnutihrep lisah nakrasadreB  isasirogetak awhab iuhatekid ,
 urug adap nahakinrep malad lanosrepretni isakinumok meti  PMS
 ruhuL idugnaP Se- netalK netapubaK   irogetak malad kusam
.gnades   malad lanosrepretni isakinumok kejbus isasirogetaK
rep  urug adap nahakin  ruhuL idugnaP PMS Se- netalK netapubaK  
:tukireb iagabes nakiaruid ini  
9 lebaT  
 isasirogetaK metI  malaD lanosrepretnI isakinumok
 uruG adaP nahakinreP ruhuL idugnaP PMS    
eS - netalK netapubaK  
nagnutihreP  rokS  isasirogetaK  
X <  σ 5.1 +  μ  < 511  X iggniT tagnaS  
σ 5.1+ μ ≤ X < σ 5.0 + μ   X <79 511 ≤  iggniT  
 μ – σ 5.0 + μ ≤ X < σ 5.0   X < 97 79 ≤  gnadeS  
 μ –  μ ≤ X < σ 5.1 – σ 5.0   X < 16 97 ≤  hadneR  
 X  ≤  μ – σ 5.1   X 16 ≤  hadneR tagnaS  
.7  meti 4 ada awhab iuhatekid ,sata id nagnutihrep lisah nakrasadreB  
gnay   irogetak malad kusam gnades   ritub tubesid ayntujnales gnay
hadneret meti meti ayntujnaleS . -  nad sahabid naka tubesret meti
 nakidajid  nalusu  .kipot  





B VI BA  
NASAHABMEP NAD NAITILENEP LISAH  
 
 ini baB spirksed ianegnem naitilenep lisah ianegnem nakrapamem i 
 urug adap nahakinrep malad lanosrepretni isakinumok es ruhuL idugnaP PMS -
netalK netapubaK kipot nalusu nad naitilenep lisah nasahabmep , -  .nagnibmib kipot  
.A  naitileneP lisaH  
.1   uruG adap nahakinreP malad lanosrepretnI isakinumoK ispirkseD
eS ruhuL idugnaP PMS -  aynisakilpmI nad netalK netapubaK
kipoT nalusU padahret -  kipoT gnirehtaG ylimaF  
awhab iuhatekid ,helorepid gnay atad nakrasadreB   isakinumok
eS ruhuL idugnaP PMS uruG adap nahakinrep malad lanosrepretni -
netalK netapubaK  :tukireb iagabes nakiaruid  
             01 lebaT  
 lisaH  lanosrepretnI isakinumok kejbuS isasirogetaK  malad
 urug adap nahakinrep es ruhuL idugnaP PMS - netalK netapubaK  
.oN  rokS  isasirogetaK  
kejbuS   isakinumoK
lanosrepretnI  
isneukerF  esatneserP  
.1  591 >   tagnaS kiaB  81  %34.15  
.2   561 – 591  kiaB  71  %85.84  
.3   531 – 561   pukuC kiaB  - - 
.4   501 – 531   gnaruK kiaB  - - 
.5  501 <  kiaB kadiT  - - 
halmuJ  53  %001  
 
 







 bat nakrasadreB le  id  :awhab kapman ,sata  
.a  ada kadiT  )%0(   malad lanosrepretni isakinumok
nahakinrep   adap  gnay urug  kadit irogetak malad kusam
,kiab   kiab gnaruk  pukuc nad .kiab   
.b   tapadreT ( %85.84 )  malad lanosrepretni isakinumok
nahakinrep  kiab irogetak malad kusam gnay urug adap . 
.c   tapadreT ( %34.15 lanosrepretni isakinumok )   malad
kiab tagnas irogetak malad kusam gnay urug nahakinrep . 
ret atad nakrasadreB  ,tubes  nahakinrep malad lanosrepretni isakinumok
g eS ruhuL idugnaP PMS uru - netalK netapubaK   irogetak malad kusamret
 upmam urug awhab naklupmisid tapaD .kiab  nakukalem  isakinumok
nahakinrep malad lanosrepretni  isakinumok irad lausiv kutneb tukireB .
repretni  lanos  urug adap nahakinrep malad S es ruhuL idugnaP PM -K  netapuba
K netal . 
1 kifarG  













kiaB kadiT  gnaruK
kiaB
kiaB pukuC  kiaB  tagnaS
kiaB
uruG halmuJ







.2   isakidniret gnay lanosrepretnI isakinumoK  rituB sisilanA lisaH
hadner   
ub 4 tapadret iuhatekid ,helorepid gnay atad nakrasadreB  meti rit
rituB .hadner isakidniret gnay -  nakiaruid hadner isakidniret gnay meti ritub
:tukireb iagabes  
11 lebaT  











:awhab kapman ,sata id lebat nakrasadreB  
.a  nrep malad lanosrepretni isakinumok )%0( meti ada kadiT i nahak  urug  
adner nad hadner tagnas irogetak malad kusam h. 
.b  tapadreT   nahakinrep malad lanosrepretni isakinumok )%86.6( meti 4
 urug gnades irogetak malad kusam . 
.oN  rokS   metI rokS isasirogetaK
 lanosrepretnI isakinumoK  
 halmuJ  
metI  
esatneserP  remoN  
tI me  







  27  
.2   79 – 511  iggniT  01  .61 7%  ,93 ,03 ,72 ,51 ,8 ,5
 56 ,85 ,05 ,94  
.3   97 – 79  gnadeS  4 .6 6% 36 ,74 ,12 ,02  
.4   16 – 97  hadneR  - - - 
.5  16 <   tagnaS hadneR  - - - 
halmuJ  54  %001   







.c  tapadreT   malad lanosrepretni isakinumok )%86.61( meti 01
 urug nahakinrep iggnit irogetak malad kusam . 
.d  tapadreT   lanosrepretni isakinumok )%86.67( meti 64  malad
 urug nahakinrep iggnit tagnas irogetak malad kusam . 
id atad nakrasadreB   awhab naklupmisid tapad sata  isakinumok
 malad lanosrepretni p eS ruhuL idugnaP PMS uruG adap nahakinre -
netalK netapubaK   irogetak malad kusamret iggnit  isakinumok metI .
nosrepretni la   malad p eS ruhuL idugnaP PMS uruG adap nahakinre -
netalK netapubaK  lausiv araces  :tukireb naklipmatid  
   2 kifarG  

















hadneR gnadeS iggniT iggniT tagnaS
metI halmuJ







.B  nasahabmeP  naitileneP lisaH  
.1   PMS urug adap nahakinrep malad lanosrepretni isakinumoK
uL idugnap es ruh - .iggnit irogetak malad kusamret netalK netapubaK  
h nakrasadreB  naitilenep lisa iuhatekid ,nakukalid halet gnay  
 awhab  PMS urug adap nahakinrep malad lanosrepretni isakinumok
P es ruhuL idugna -  netalK netapubaK  irogetak malad kusam  aynitra ,kiab
mam urug nahakinrep malad lanosrepretni isakinumok nakukalem up  .
G  gnay uru  nahakinrep malad kiab lanosrepretni isakinumok ikilimem
 malad lanosrepretni isakinumok ayngnitnep iradaynem hadus itrareb
 .nahakinrep nagnubuh  
manem tapad kiab gnay lanosrepretni isakinumoK  naaigahabek hab
 .nahakinrep napudihek malad nagnasap ,inahdrawunsiW malad( noslO  
:2102  nakpakgnugnem )59   aigahab gnay nagnasap adnanep utas halas
 malad nagnasap arac anamiagab iuhategnem nagned halada
.kiab nagned isakinumokreb  hab nakatakid tapad nagnasaP  akij aiga
isakinumok nakukalem upmam aynaudek  lanosrepretni   kiab nagned
 amasreb  )59 :2102 ,inahdrawunsiW malad( namttoG .aynnagnasap
 alop ikilimem aigahab kadit gnay nagnasap awhab nakatagnem
itagen nopserem gnilas nagnasap awhab nakujnunem gnay isakinumok  f
 alageS .aynnagnasap nakiapmasid gnay naatakrep nagned natiakreb
 nakitraid ulales naka nagnasap helo nakiapmasid gnay naatakrep kutneb
 .fitagen gnay lah iagabes  nagnasap ratna fitagen gnay isakinumok aloP







j idajret surenem suret nakraibid aki , m kadit akam  nanikgnumek putune
 malad kilfnok nagned gnujureb gnay namahap halasek aynidajret naka
.aggnat hamur  
   helo ihuragnepid asib lanosrepretni isakinumok nalisahrebeK
malad( asranuG  .rotkaf aparebeb  onesuS  , 2102 : 43   agit naktubeynem )
gnepmem tapad gnay rotkaf  )1( ,utiay lanosrepretni isakinumok ihura
/ayacrep tsurt  rotkaf agiteK .akubret pakis )3( ,nad fitropus ukalirep )2( ,
 nakukalem malad nagnasap nalisahrebek ihuragnepmem tapad tubesret
.lanosrepretni isakinumok  
amatreP  /ayacrep , .tsurt  ubmem ayacrep naasareP  gnaroeses ta
klipmanem kutnu namayn asarem a  naped id aynhuggnuses gnay irid n
 nikames akam ,gnaroeses irid adap ayacrep asar raseb nikameS .nagnasap
 tapad gnay rotkaf agit adA .nagnasap adapek irid akubmem kutnu hadum
agnasap adapek ayacrep asar nakhubmunem  kitsiretkarak )1( ,utiay n
gnaroeses  , nagnasap adapek ayacrep naka gnaroeses ayn  gnay   ikilimem
 )2( ,nakladnaid tapad gnay utnetret nalipmaretek nad naupmamek
 padahret naasaukek ikilimem gnaroeses alibapa ,naasaukek nagnubuh
ro taubmem upmam akam ,nial gnaro  )3( ,nad hutap idajnem nial gna
nakrabmaggnem ayntafis nad isakinumok satilauk  .naakubretek  
  kutnu gnaroeses utnabmem tapad nagnasap adapek ayacrep asaR
 gnay ayacrep asaR .aynada apa irid nakinuek naklipmanem inareb







m gnaroeses taubmem nagnasap nakpakgnuid  aynhutues amiretid asare
 nikames nagnasap lanosrepretni isakinumok aynadA .idabirp iagabes
 nikames tapad gnaroeses anerak ,ayacrep asar aynlucnum utnabmem
 kutnu rajaleb nad nagnasap ikilimid gnay nakinuek lanegnem
gnasap ikilimid gnay nakinueK .aynamirenem  raga iuhatekid ulrep na
 nakinuek aggnihes ,imahamem nad itregnem gnilas tapad nagnasap
.halasam rebmus idajnem kadit nagnasap idabirp  
audeK  ukalireP .isakinumok naktakgninem naka fitropus ukalirep ,
iric 6 ikilimem fitropus - iric ,  utiay ,amatrep  d ispirkse . P  upmam nagnasa
 kutnu tain ada apnat naasarep nupuam narikip kiab nasep nakiapmaynem
 negnak naasarep nakpakgnugnem gnaroes aynlasim ,utauses ialinem
 naupmameK .irah aparebeb amales imaus nagned umetreb kadit anerak
mem naasarep nad narikip nakiapmaynem kutnu  malad gnaroeses utnab
  .aynnagnasap helo nakasarid nad nakrikipid gnades gnay apa imahamem
,audeK  o halasam isatneir . amasreb araces nagnasap -  iracnem amas
amasreb nagnasap uti nialeS .ada gnay nahalasamrep niaseleynep -  amas
nakanacnerem nad naujut nakpatenem  .tubesret naujut iapacnem arac  
aynlasiM ,  nakukalem ulrep nagnasap kana ikilimem lah malad
amasreb lanosrepretni isakinumok -  kana halmuj apareb ianegnem amas
nial nad isnarusa ,halokes anacner ,ikilimid nigni gnay - .nial   aynadA
ubmem lanosrepretni isakinumok  naujut amasreb imahamem nagnasap ta







 nikgnum gnay halasam nakiasleynem anamiagab nad iapacid nigni gnay
.lucnum  ,agiteK  s satinatnop .  naujut sata irasadid kadit gnay rujuj pakis
 kana limah gnades aynirtsi iuhategnem imaus akitek aynlasiM .utnetret
em amatrep  nad irtsi kulemem gnusgnal imaus nakanacnerid apnat ,aker
agnanesek kairetreb n  lucnum naknialem nakanacnerid kadit ini ukalireP .
 nakujnunem tapad satinatnopS .gnanes tagnas nad tujekret naasarep irad
 .nagnasap helo nilajret gnay nagnubuh kiab aparebes  
riC halada fitropus ukalirep irad tapmeek i  e itapm .  paggnagnem
 tuki kutneb malad lucnum tapad itapmE .idabirp iagabes nial gnaro
 nakujnunem itapme nagnubuH .nagnasap nakasarid gnay apa nakasarem
 imaus taas ,aynlasiM .aynnagnasap adapek gnaroeses akep aparebes
 nad naawecekek anamiagab nakasarem tuki irtsi naajrekep nagnalihek
nugnibek g  ahasureb irtsi naidumeK .aynimaus helo nakasarid gnay na
 imaus raga tagnames nakirebmem sugilakes imaus itah nakgnanenem
 .awecek asar malad tural kadit p ,amileK naamasre .  nagnasaP  kadit
 gnilas naknialem ,ikilimid gnay naadebrep nakhalasamrepmem
nagnadnap naadebrep itamrohgnem nad iagrahgnem  ukalirep ,pakis ,  nad
gnisam nanikayek -  .gnisam m ,nagnubuh malad naamasrep dujuW  aynlasi
gnaroes  urab imaus nakgnades ,lawa hibel rudit gnay irtsi   akitek rudit asib
 naasaibek imulkamem nad iuhategnem gnilas irtsi nad imauS .malam tural
gnisam -  aynadA .rudit naasaibek naadebrep lah malad nagnasap gnisam







 akerem aratnaid naadebrep taubmem kadit irtsi imaus aratnaid isnarelot
repid ulrep gnay lah idajnem  .nakhalasam ,maneeK  p emsilanoisefor . 
 kutnu naupmameK .irid iskepsortni /iridnes irid ialinem kutnu naaidesek
 .lanosrepretni isakinumok malad nakulrepid tagnas irid ialinem
K irid ialinem naupmame  utnabmem   iuhategnem tapad gnaroeses
nagned nagnubuh anamiagab   hakapa ialinem tapad imauS .aynnagnasap
 naupmameK .irtsi nuputigeb ,imaus gnaroes iagabes kiab hadus aynirid
gnisam oge naknurunem kutnu nagnasap utnabmem tapad irid ialinem -
.gnisam  
agiteK  ialinem kutnu naupmamek nakapureM .akubret pakis ,
,fitkejbo araces   isamrofni iracnem ,hadum nagned nakadebmem upmam
 .lanoiseforp atres ,nanikayek haburem aidesreb,rebmus iagabreb irad
 nanikgnumek paites nagned akubret gnaroeses utnabmem akubret pakiS
 anerak urubmec asarem gnay irtsi gnaroes aynlasiM .idajret gnay
ynimaus  pakisreb gnay irtsI .atinaw gnaroes gnay ajrek naker nopelenem a
 aynimaus ukalirep naka fitagen narikipreb gnusgnal naka kadit akubret
 uluhad hibelret uhat iracnem naka akubret pakisreb gnay irtsI .tubesret
agab nad ,naujut apa ,nopelenem gnades gnay apais  napakacrep anami
 ,tubesret nauhategnep nakrasadreB .tubesret ajrek naker nad imaus aratna
.tubesret aynuimaus ukalirep sata pakis nakutnenem naka urab irtsi  
   







.2  metI -  nahakinrep malad lanosrepretni isakinumok meti  
d naktapad id ,naitilenep lisah nakrasadreB  nakujnunem gnay ata
 tapmeeK .gnades isakidniret gnay renoiseuk meti ritub 4 tapadret awhab
 :tukireb iagabes nakiaruid tubesret meti  
21 lebaT  
 gnay nahakinrep malad lanosrepretni isakinumok renoiseuk meti rituB
gnades irogetak malad kusamret  
oN  
metI  
kepA  nI rotakid  metI  
02  naarateseK   gnay nakinuek iukagneM
nagnasap ikilimid  
 nagnasap akitek  katnebmem ayaS
 aynutauses alages naknignignem
nakukalid areges  
12  itapmE   gnay apa nakasarem tukI
nagnasap helo nakasarid  
 natilusek naktapadnem ayas akiteK
aajrekep malad  ayas nagnasap ,n
aynnahidesek nakpakgnugnem  
74  naakubreteK   naasarep iukagnem uaM
nagnasap adapek  
 urubmec ukagnem naggne ayaS
 namet nopelenem nagnasap taas
sinej nawal  
36  naakubreteK  iukagnem uaM   naasarep
nagnasap adapek  
 naatnimrep kalonem tukat ayaS
asap nagn  
 
 tubesid ayntujnales ,gnades irogetak malad kusam gnay meti tapmE
 ianegnem nasalejnep aparebeb tapadreT .hadner isakidniret gnay meti iagabes
 gnay nasalejnep tukireB .hadner isakidniret aggnih tubesret meti tapmeek
 gnay meti nagned iauses nakrabajid :hadner isakidniret  
amatreP  , “ naataynrep  nagnasap akitek  katnebmem ayaS
nakukalid areges aynutauses alages naknignignem  tapad  02 remon  metI .”
hadner irogetak kusam , aynitra   nagnasap lanosrepretni isaakinumok  malad
id gnay nakinuek amirenem uata iukagnem gnisam nagnasap ikilim - gnisam  







kiab gnaruk  . K  nagnasap nakinue d  halada ini meti mala  nagnasap
 gnay nakinueK .areges nagned nakajrekid tapad lah alages naknignignem
 itregnemid tapad kadit akij ,nagnasap ikilimid  helo nagnasap ayn   naka
 .halasam naklubminem P asa  nagn  isnarelot gnilas pakis ikilimem ulrep  malad
 adap isnareloT .nagnasap ikilimid gnay nakinuek imahamem nad iukagnem
 naklucnumid surah numan ,hadum gnay lah halnakub nahakinrep nagnasap
 .)64 :0102 ,otiglaW malad( agraulek nasinomrahek imed kupupid nad  
P  gnires adum hisam gnay naniwakrep rumu nagned nagnasa
imalagnem   aynkutnebret muleb anerak aggnat hamur malad kalojeg aynada
 .kiab nagned isnarelot  :3102 ,anahduS & iweD malad( llebinilC nad llebinilC
m nakapurem nahakinrep lawa edoirep awhab nakatagnem )52  asa
 amatrep nagnasap taas lucnum aynasaib sisirk nad nagnasap irid naiauseynep
 .nahakinrep gnajnej ikusamem ilak  nahakinrep malad amatrep nuhaT
 irid nakiauseynem aynutas halas ,nagnasap naiauseynep asam nakapurem
gnisaM .nagnasap  nakinuek nagned -  gnisam ap  nagnas  namayn asarem hisam
 ,hakinem mulebes ikilimid gnay naasaibek nup uam nakinuek nagned
 ,ayntapmet adap kadit gnarab nakatelem imaus ,gnais nugnab irtsi aynlasim
nial nad ,rukgnednem rudit imaus -  .nial gnisaM - p gnisam  asam adap nagnasa
 ulrep ini numokreb  kutnu lanosrepretni araces isaki  amirenem gnilas rajaleb
amasreb atres nagnasap nakinuek -  malad fitkefe gnay arac nakumenem amas
auseynem i .nagnasap ikilimid gnay nakinuek nagned irid nak   isakinumoK







nu nagnasap utnabmem tapad kiab nilajret gnay lanosrepretni  kut
gnisam ikilimid gnay nakinuek nakpakgnugnem - gnisam aggnihes ,gnisam -
.aynnagnasap nakinuek amirenem upmam gnisam   nagnasap nalisahrebeK
 asar nakatpicnem naka ,nagnasap ikilimid gnay nakinuek amirenem malad
.nagnasap ratna naaratesek  
audeK “ naataynrep , eK  malad natilusek naktapadnem ayas akit
aynnahidesek nakpakgnugnem ayas nagnasap ,naajrekep  12 remon metI .”
hadner isasirogetak malad kusam , aynitra   lanosrepretni isakinumok  nagnasap
kutnu  nagnasap helo nakasarid gnades gnay apa nakasarem tuki  kiab gnaruk  .
H  irtsi nad imaus aratna itapme asar aynada nakulremem nahakinrep nagnubu
 nakirebmem atres amirenem gnilas nad naitregnep pakis malad lucnum gnay
 gnilas tapad irtsi imaus raga nakulrepid naitregnep gnilas pakiS .atnic
( nial gnay nagned utas naadaek itregnem  .)84 :0102 ,otiglaW malad
 kadit naasarep naklubminem naka nagnasap adap naitregnep asar ayngnaruK
 .aggnat hamur malad halasam ucimem tapad aggnihes nagnasap helo amiretid
,12 remon meti nagned iauseS   malad halasam imalagnem gnades gnay imaus
lrep naajrekep  .aynirtsi adapek tubesret naadaek nakisakinumokgnem u
 imahamem irtsi utnabmem tapad nakukalid gnay lanosrepretni isakinumoK
 nakulrepid ,naitregnep nialeS .aynimaus helo imalaid gnades gnay natilusek
ak atnic nakirebmem nad amirenem gnilas pakis aynada aguj  adapek his







gnadnU nagned iauseS .nagnasap -  kijtnaW ( 33 lasaP naniwakreP gnadnU
: awhab nakataynem gnay )84 :0102 ,otiglaW malad  
tamroh iatnicnem gnilas bijaw irtsi imauS“ -  nad aites ,itamrohgnem
.”nial gnay adapek utas gnay nitab rihal nautnab irebmem  
 
akiS  kupupid ulales surah atnic nakirebmem nad amirenem gnilas p
 idajnem kadit nahakinrep nagnubuh raga nagnasap helo nakukalid nad
 tapad nagnasap adap atnic amirenem nad irebem pakis ayngnaruK .rabmah
tnicid naasarep nakumenem tapad kutnu nanigniek naklucnumem  gnaro irad ia
 amirenem nad irebmem gnilas pakis malad lanosrepretni isakinumoK .nial
 ,nakulep ,tagnames nakirebmem kiab nagnukud kutneb malad lucnum atnic
nial nad nagnat namaggneg -  .nial  
agiteK “ naataynrep ,  nagnasap taas urubmec ukagnem naggne ayaS
elenem sinej nawal namet nop “ nad ”  naatnimrep kalonem tukat ayaS
nagnasap hadner isasirogetak malad kusam 36 nad 74 remon metI .”  aynitra ,
 lanosrepretni isakinumok  adapek naasarep iukagnem malad nagnasap
nagnasap  kiab gnaruk . H rasadnem la  s malad rasadnem ubuh utau  nagn
nahakinrep  utiay  m  nad naasarep nakpakgnugnem ,naasarep iukagne
)85 :9991,enaL malad( naakubretek atres kilab labmit naktapadnem .  gnaruK
 lanosrepretni isakinumok aynkiab nagnasap  naasarep iukagnem malad   tapad
beb helo nakbabesid e  nialaratna nasala apar  kadit ,ulam naasarep anerak
gnisam ayadub ,gnusgnal araces naasarep nakpakgnugnem asaibret -  gnisam
nial nad ,nagnasap naasarep iakulem tukat ,isgneg ,nagnasap -  .nial  ayngnaruK







 tapad naasarep iukagnem malad nagnasap lanosrepretni isakinumok
auseynep ugnaggnem  .nahakinrep malad nagnasap irid nai  
gnisam naiauseynep asam nakapurem adum aisu nagned nahakinreP -
 .nagnasap gnisam p nagnasap irid naiauseynep kutneb utas halaS  ini asam ada
 halada gnisam arac anamiagab irajalepmem -  malad nagnasap gnisam
rep nakiserpskegnem  malad( nodroG nad naicaC .nakasarid gnades gnay naasa
 ,kcortnaS 2002  nagnurednecek ikilimem naupmerep awhab nakatagnem )811 :
 imaus adap irad nahidesek ,natukatek ,natubmelek nakiserpskegnem  malad
ikal - ikal naigabeS .ikal - lad naupmamek awhab gnadnamem ikal  ma
 .mumu gnay lanoisome isatneiro nakapurem naharamek nakiladnegnem
ikal nad naupmerep adap naadebreP -  naasarep iukagnem malad ikal
 .nagnasap adapek naasarep nakpakgnugnem nagnasap natilusek nakbabeynem
nay naasarep iukagnem malad upmam gnaruk gnay nagnasaP  gnades g
 .itregnemid kadit nad naketret naasarep naklubminem tapad nakasarid
naasareP -  areges kadit akij tubesret naasarep  araces nakisakinumokid
lanosrepretni   nagnasap nagned  gnilas ukalirep naklubminem tapad
s ayapu adap tujnalreb naidumek gnay nakmaidnem  nagnasap ridniynem gnila
.narakgnetrep naklubminem aynrihka adap aggnih   
 atres nakpakgnugnem ,iukagnem malad nagnasap naupmamkaditeK
 ulrep nagnasaP .maladnem kadit nahakinrep nagnubuh taubmem akubret
kasarid gnay naasarep iukagnem kutnu nainarebek ikilimem  naidumek na







 .aynnagnasap adapek tubesret naasarep akubret araces nakpakgnugnem
lanosrepretni isakinumok kiab nikameS  nagnasap  alup kiab nikames akam ,
 naasarep sata akubret nad nakpakgnugnem ,iukagnem malad nagnasap
gnisam - alad gnisam m  .tubesret nahakinrep           
 .adebreb gnay idabirp aud nautaynep nakapurem nahakinreP
 uata halasam idajret gnaraj kadit adebeb gnay udividni aud aynutasreB
 .namahapes kaditek  nalajreb ulales tapad naka kadit utnet nagnubuh utauS
 .natabmah aynada apnat sulum P  nagnasa  araces b amasre - amas  ulrep  
 halet gnay nagnubuh naknahatrepmem akgnar malad igetarts nakpaiynem
 isakifitnedignem halet )721 :2102 ,inahdrawunsiW malad( otiveD .nilajret
 amiL .nagnubuh utaus arahilemem kutnu nakanugid tapad gnay igetarts amil
utiay ,tubesret igetarts   itrepes ukal hakgnit pukacnem ,sativitisop )1(
 nakirebmem nad itagnameynem ,ijumem ,faamep ,rabas ,amasajrekeb
 nad narikip napakgnugnep isatilisafmem ,naakubretek )2( ,naagrahgnep
 gnay nagnubuh sata naasarep nad narikip nakataynem ,nial gnaro naasarep
mid  gnay nagnubuh irad naparah nad nagnubuh satilauk nakisukidnem ,ikili
 ,nial gnaro adapek nemtimok naknakenem ,nanimaj )3( ,inalajid gnades
 nad atnic nakujnunem atres inalajid gnay nagnubuh naped asam nakujnunem
kutnu utkaw nakgnaulem ,nagniraj )4( ,naitesek   araca malad tabilret tuki
 ,sagut igabreb )5( ,nagnasap namet uata agraulek nagned kiab lupmukreb
 amileK .nakiaselesid kutnu nabijawek nad sagut igabmem takapes araces







 nikames akgnar malad nagnasap nakanugid tapad tubesret igetarts
 nad nagnubuh naktaugnem .nagnasap lanosrepretni isakinumok  
.C  kipoT nalusU -  nagnibmiB kipoT  
 malad hadneret meti ritub 4 tapadret ,naitilenep lisah nakrasadreB
 .gnades irogetak P  kipot nalusu aparebeb nakirebmem itilene –  gnay kipot
 araca malad nakanugid tapad .gnirehtag ylimaf  nalusU   kipot  ylimaf
gnirehtag  nususid  .nagnabmegnep nagnibmib isgnuf nagned iauses   nalusU
 kipot ag ylimaf t  gnireh t nagned nususid  utnabmem nikames kutnu nauju
 malad lanosrepretni isakinumok nakukalem nagnasap nad urug
nakukalid ini laH .nahakinrep  m nikames kutnu  nakgnabmegne
 gnay nagnasap nad urug nahakinrep malad lanosrepretni isakinumok
 .kiab hadus nalusU -  malad rotatilisaf helo nakanugid tapad kipot nalasu
 nagnasap nad urug adapek nagnipmadnep nakirebmem  kutnu  nakukalem
 lanosrepretni isakinumok  malad .nahakinrep   kipot nalusu tapmeeK  ylimaf
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V BAB  
SEK NARAS NAD NALUPMI  
 
naras nad naitilenep lisah nalupmisek gnatnet taumem ini baB -  kutnu naras
 tiakret kahip aparabeb  nasatabretek atres  nakukalem malad  ianegnem naitilenep
.nahakinrep malad lanosrepretni isakinumok  
.A  nalupmiseK  
nad naitilenep lisah nakrasadreB   ianegnem nasahabmep  isakinumok
 malad lanosrepretni p eS ruhuL idugnaP PMS uruG adap nahakinre -  netapubaK
kipot nalusu padahret aynisakilpmi nad netalK -  kipot gnirehtag ylimaf ,  tapad
 naupmamek awhab naklupmisid eS ruhuL idugnaP PMS uruG -  netapubaK
netalK  kalem  gnologret nahakinrep malad lanosrepretni isakinumok naku kiab  .
es ruhuL idugnaP PMS urug raseb naigabes awhab nakitraid tapad ini laH -
netalK netapubaK  upmam hadus   malad lanosrepretni isakinumok nakukalem
es ruhuL idugnaP PMS urug raseb naigabeS .nahakinrep -  hadus netapubaK
 lanosrepretni isakinumok nakukalem malad arac imahamem nad upmam
  .nahakinrep malad  
 sisilana nakrasadreB roks naiapac   lanosrepretni isakinumok nemurtsni
 gnay meti ritub 4 tapadret ,hadner isakidniret gnay nahakinrep malad
dner isakidniret  meti 1 ,utiay hadner isakidniret gnay meti ritub tapmE .ha
 kepsa malad meti 2 nad ,itapme kepsa malad meti 1 ,naaratesek kepsa malad
 .naakubretek  







 nalusu 3 halnususid ,hadner isakidniret gnay meti ritub 4 nakrasadreB
kipot -  kipot gnirehtag ylimaf kipoT . - pot  ki gnirehtag ylimaf   naklusuid gnay
,utiay     .uknaasarep nad uka nad ,fitka nakragnednem ,kinu gnay idabirp
 ,ayntujnaleS kipot nalusu -  kipot gnirehtag ylimaf  o nakanugid tapad  hel
 netalK ruhuL idugnaP nasayaY  nataigek malad gnirehtag ylimaf     .  
.B  naraS  
asadreB naras nakiapmasid ini tukireb ,naitilenep lisah nakr -  naras
:utiay kahip aparebeb kutnu  
.1  es ruhuL idugnaP PMS urug nad nasayay surugnep igaB -  netapubaK
netalK  
 nataigek malad nakanugid tapad ini naitilenep lisaH  ylimaf
gnirehtag   nasayaY helo nakanaskalid gnay  .netalK ruhuL idugnaP
 urug naupmamek utnabmem nikames nakparahid naitilenep lisaH
 malad lanosrepretni isakinumok nakukalem nagnasap nad
.nahakinrep  
.2  nial itilenep igaB  
 ianegnem naitilenep naktujnalem nigni gnay nial itilenep igaB
ad lanosrepretni isakinumok  kaynabrepmem ulrep nahakinep mal
 itilenep ,renoiseuk nakanuggnem nialeS .atad nalibmagnep edotem
w ,isavresbo nakukalem tapad nial a  ukub nakanuggnem atres aracnaw







 nagned nupuam iridnes nednopser helo kiab isiid naka gnay nairah
 .aynnagnasap p tapad itileneP  alu  isakinumok naitilenep nakukalem
 asib kadit gnay nagnasap adap nahakinrep malad lanosrepretni
 gnadnap tudus naktapadnem kutnu nakduskamid ini laH .iarecreb
.nahakinrep malad lanosrepretni isakinumok ianegnem urab  
.3  iregeN PMS id uruG igaB  
naitilenep lisaH   iregeN PMS urug helo nakanugid tapad ini
 lanosrepretni isakinumok nakukalem malad hakinem halet gnay
 nad urug utnabmem kutnu naujutreb ini laH .nahakinrep malad
 isakinumok nakukalem malad upmam nikames kutnu nagnasap
.nahakinrep malad lanosrepretni  
.C  breteK naitileneP nasata  
halada ini naitilenep malad nakumetid gnay nasatabreteK   aynada kadit
 naitilenep utaus ,nemurtsni satidilav nakanuggnem nialeS .kejbus satidilav
 .kejbus satidilav aynada nakulremem  aguj  naitilenep raga nakulrepid ini laH
huggnus - d huggnus .tapet gnay kejbus adap nakukali  
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4102 rebotkO 82 ,atrakaygoY  
 adapeK  
eR .htY nednops  
 
 ,tamroh nagneD  
: ini hawab id nagnatadnatreb gnay ayaS   
 amaN   hisgninayhaC itsirK inrE :  
 MIN   130411101 :  
 idorP   gnilesnoK nad nagnibmiB :  
 satisrevinU  atrakaygoY amrahD atanaS :  
apisitrapreb nad utnabmem kutnu adnA naaidesek nohomem duskamreB  malad is
naataynrep isignem -  nabawaJ .ini renoiseuk malad nususid halet gnay naataynrep
 nagnitnepek kutnu nakanugid aynah nad aynnaaisaharek agajret naka nakirebid gnay
 taubid nabawaj aumeS .halas uata raneb nabawaj ada kadiT .ajas ini naitilenep
akrasadreb  paites bawajnem kutnu nohomid ,uti anerak helO .adnA narujujek n
.aynhuggnuses gnay isidnok nagned iauses naataynrep  
 malad isapisitrapreb  kutnu adnA naidesek sata hisakamiret nakpacugnem ayaS
 .ini naitilenep  
,ayaS tamroH  
 
hisgninayhaC itsirK inrE  







jnuteP naajregneP ku  
 adnat nakirebmem arac nagned tukireb naataynrep sata napaggnat nakireB
 gnalis )X(   naadaek nagned iauses gnilap paggnaid gnay nabawaj utas halas adap
:halada tubesret nabawaj nahiliP .ini taas adnA  
 SS  iauseS tagnaS :  tubesret naataynrep adap   
 S iauseS :  tubesret naataynrep adap  
 ST  iauseS kadiT :  tubesret naataynrep adap  




SS  S ST  STS  




   
  
tagnas tubesret naataynrep ,aynitrA  .ini taas adnA naadaek nagned iauses  
 













.ON  NAATAYNREP  SS  S ST  STS  
.1  
 nagnasap adapek akubret asib akij agel asarem ayaS
ayas  
    
.2  
 malad nagnasap naupmamek nakhemerem ayaS
 ayas akam ,agraulek halasam nakiaseleynem
ay nial gnaro  nagned isuksidreb hilimem  tapad gn
tubesret halasam nakiaseleynem utnabmem  
    
.3  
 ,nagnasap nalipmanep nagned anosepret akiteK
naijup nakiapmaynem kutnu ulam ayas  
    
.4  
 nataigek sata nakiratretek nakiapmaynem ayaS
ayas nagnasap helo nakukalid gnay  
    
.5  
aid aynah ayas nagnasaP  halet ayas nupiksem m
ubeggnem - ayas halasam nakatirecnem ubeg  
    
.6  
 naanacnerep margorp nakisuksidnem ulam ayaS
kana naped asam  
    
.7  
 ayas nagnasap gnay naras nad kitirk amirenem ayaS
nakireb  
    
.8  
 ulrep kadit akam ,ayas irid nagned namayn ayaS
nanem  ulrep gnay apa lah nagnasap adapek nakay
habur ayas  
    
.9  
 nagned ujutes kadit akij igrep gnusgnal ayaS
nagnasap  
    
.01  
iracnem ayaS -  kajagnem nagnasap akitek nasala irac
 agraulek nagned nahalasamrep gnatnet isuksid
aynraseb  
    
.11  
 irebmem gnanes ayaS  nakgnaneynem natujek
ayas nagnasap adapek  
 
    
.21  
 nakadnit naujut iuhategnem abocnem ayaS
ayas nagnasap  
    
.31  
 kutnu ayas nagnasap natapmesek nakirebmem ayaS
aracibreb  
    
.41  
 ayas irid apais nakatirecnem kutnu ugar ayaS
nagnasap adapek  
    
.51  
 ayaS  raseb agraulek halasam malad tabilret salam
ayas nagnasap  
    
.61  
 nuhat gnalu tamales nakpacugnem tabmalret ayaS
nagnasap adapek  
    
.71  
 apnat iridnes nakiaseles ayas nahalasamrep paiteS
nagnasap nagned aynnakisuksidnem surah  
 
 
    







.ON  NAATAYNREP  SS  S ST  STS  
.81  
 nakirebid gnay nakusam paggnagnem ayaS
 adapek aynnaitahrep adnat iagabes ayas nagnasap
ayas  
    
.91  
 adapek ayas ajrek anacner naksalejnem ayaS
nagnasap  
    
.02  
 naknignignem nagnasap akitek katnebmem ayaS
nakukalid areges aynutauses alages  
    
.12  
 malad natilusek naktapadnem ayas akiteK
 nakpakgnugnem ayas nagnasap ,naajrekep
aynnahidesek  
    
.22  
 nagnasap haletes hisak amiret nakpacugnem ayaS
hamur naajrekep nakiaseleynem ayas utnabmem  
 
    
.32  
 nakukalem nagnasap akij rugenem gnusgnal ayaS
ah iakus ayas kadit gnay l  
    
.42  
 naped id ayas kurub naasaibek iputunem ayaS
nagnasap  
    
.52  
 kutnu nagnasap adapek nakusam nakirebmem ayaS
aynnahalasek ikiabrepmem  
    
.62  
 nagned nasitnamorek nakpakgnugnem naggne ayaS
kutnu aynah uti lah anerak nagnasap   urab nagnasap
ajas  
    
.72  
 isavonerem kutnu fitaisini libmagnem salam ayaS
hamur  
    
.82  
 gnay iboh nakukalem gnires nagnasap nad ayaSl
amasreb iakus imak - amas  
    
.92  
 naajrekep naujamek kutnu naras nakirebmem ayaS
nagnasap  
    
.03  
ap nakragnednem ayaS  libmas aracibeb nagnas
maggneg nopelet nakanuggnem  
    
.13  
 nagnasap nanigniek gnukudnem laseynem ayaS
ayas  
    
.23  
 halasam  kutnu isuksidreb aynah nagnasap nad ayaS
ajas suires gnay  
    
.33  
 amirenem tapad nagnasap akij gnanes asarem ayaS
 kiab nahaburep ayas irid malad  
    
.43  
 nalusu nagned ujutes taas kuggnagnem ayaS
ayas nagnasap  
    
.53  
 adapek aggnab naasarep nakpakgnugnem nagnasaP
hiar ayas halet  gnay ajrek isatserp sata ayas  
 
    







.ON  NAATAYNREP  SS  S ST  STS  
.63  
kgnugnem nad nagnasap kulemem ayaS  nakpa
imak nahakinrep  sata aigahab naasarep  
    
.73  
 amirenem nad irebmem gnilas  nagnasap nad ayaS
gnisam imak nahibelek nad nagnarukek -  gnisam
kiab nagned nalajreb suret nahakinrep raga  
    
.83  
 akitek nagnasap adapek naijup nakirebmem ayaS
ses nakukalem kiab gnay utau  
    
.93  
 nagnasap taas nakhemerid asarem ayaS
ayas nalipmanep iratnemognem  
    
.04  nahakinrep nuhat gnalu laggnat apul ayaS      
.14  
 kutnu gnitnep gnay lah halnakub nagnasap ijumeM
ayas  
    
.24  
 ayas ,tahes kadit gnades nagnasap akiteK
ynem  isidnok sata ayas nahidesek nakiapma
 raga nagnasap naktagnignem nad aynatahesek
aynatahesek agajnem  
    
.34  
 aynnakatirecnem ayas ,halasam ipadahgnem akiteK
ayas nagnasap adapek  
    
.44  
 haram naasarep nakiapmaynem adnunem ayaS
m kadit raga nagnasap adapek aynitah itikayne  
    
.54  
 airetirk nagned iauses kadit nagnasap hubut rutsoP
 aynnakanuggnem ayas akam ,naknigni ayas gnay
aynalecnem kutnu nahab iagabes  
    
.64  
 ayas ,nahalasek nakukalem ayas akiteK
 nagnasap nakhalaynem  
    
.74  
ubmec ukagnem naggne ayaS  nagnasap taas ur
sinej nawal namet noplenem  
    
.84  
 ikilimid gnay iboh imahamem naggne ayaS
ayas nagnasap  
    
.94  aracibreb gnades ayas nagnasap akitek maid ayaS      
.05  ayas nagnasap ijumem ulam asarem ayaS      
.15  
dajnem gnay lah paites iturunem ayaS  nangniek i
rakgnetreb kadit raga nagnasap  
    
.25  
 nagnasap nagnat gnednaggnem gnusgnal ayaS
gnarbeynem kadneh imak akitek  
    
.35  
 hibel rudit kutnu nagnasap nakhalisrepmem ayaS
lawa  
    
.45  
 ayas nagnasap gnay naupmamek nakugarem ayaS
ikilim  
    
.55  
yaS  naras irebmem nagnasap akij gnuggnisret a
ayas adapek  
    







.ON  NAATAYNREP  SS  S ST  STS  
.65  
 nakirebmem aI alib nagnasap katnebmem ayaS
ayas ukalirep nad pakis sata naras  
    
.75  
 taubmem gnires nagnasap ikilimid gnay nahameleK
rakgnetreb imak  
    
.85  
 ayaS  iaseles muleb ayas nagnasap akitek aracibreb
aracibreb  
    
.95  
 sata nagnasap adapek naijup nakiapmaynem ayaS
aynikilimid gnay nahibelek  
    
.06  
arupreb ayaS -  ayas nagnasap raga muynesret arup
gnanes asarem  
    
.16  
ayas nagnasap natapmesek nakirebmem ayaS   kutnu
ayntaubid gnay nasutupek nakukalem  
    
.26  ini taas ayas irid nagned namayn asarem ayaS      
.36  nagnasap naatnimrep kalonem kutnu tukat ayaS      
.46  
lah nakukalem abocnem ayaS -  nagnasap gnay lah
 gnay apa nagned iauses amales ,ayas irad nakparah
as inikay ay  
    
.56  
 kiab hibel ikilim ayas gnay nahibelek  asarem ayaS
nagnasap ikilimid gnay adap irad  
    
.66  
  adapek udnir naasarep nakiapmaynem ayaS
gnusgnal araces nagnasap  
    
.76  
 kutnu ayas naaidesek nakiapmaynem ayaS
as nagnasap naasaibek amirenem  rudit akus gnay ay
rukgnednem  
    
.86  
 ayas ,nasagag nakiapmaynem nagnasap akiteK
aynrikipreb gnadnap tudus imahamem abocnem  
    
.96  
 imak akitek ayas nagnasap lukgnarem naka ayaS
ikejer naktapadnem gnades  
    
.07  
atak nakpacugnem ayaS -  akitek arsem atak
p  naajrekep nakiaseleynem utnabmem ayas nagnasa
hamur  
    
.17  
 gnilas kutnu utkaw nakgnaulem nagnasap nad ayaS
gnisam nataigek nakatirecnem - gnisam  
    
.27  
 nakalonep uata naujutesrep nakpakgnugnem ayaS
ayas nagnasap nalusu padahret  
    
   HISAK AMIRET     ♥   ♥ 
 
 








satidilaV ijU  
1 metI  
 nosraeP
noitalerroC  **734,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  900,    
  N 53    
2 metI  
 nosraeP
noitalerroC   *453,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  730,    
  N 53    
3 metI  
 nosraeP
noitalerroC  **166,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  000,    
  N 53    
tI 4 me  
 nosraeP
noitalerroC  **065,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  000,    
  N 53    
5 metI  
 nosraeP
noitalerroC  **494,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  330,    
  N 53    
6 metI  
 nosraeP
noitalerroC  **644,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  700,    
  N 53    
7 metI  
 nosraeP
noitalerroC  **117,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  000,    
  N 53    
8 metI  
 nosraeP
noitalerroC  **936,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  000,    
  N 53    
9 metI  
 nosraeP
noitalerroC  **277,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  000,    
  N 53    
    
 naripmaL 2 







01 metI  
 nosraeP
noitalerroC  562,  dilaV kadiT  
  2( .giS - )deliat  421,    
  N 53    
 
11 metI  noitalerroC nosraeP  **335,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  100,    
  N 53    
21 metI  noitalerroC nosraeP  342,  dilaV kadiT  
  2( .giS - )deliat  951,    
  N 53    
31 metI  noitalerroC nosraeP  **446,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  000,    
  N 53    
41 metI  noitalerroC nosraeP  **546,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  000,    
  N 53    
51 metI  noitalerroC nosraeP  **507,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  000,    
  N 53    
61 metI  noitalerroC nosraeP  **365,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  000,    
  N 53    
71 metI  noitalerroC nosraeP  **717,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  000,    
  N 53    
81 metI  noitalerroC nosraeP  **526,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  000,    
  N 53    
91 metI  noitalerroC nosraeP  **874,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  400,    
  N 53    
02 metI  lerroC nosraeP noita  **984,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  300,    
  N 53    
 
 







12 metI  noitalerroC nosraeP  203,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  870,    
  N 53    
22 metI  noitalerroC nosraeP  **545,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  100,    
  N 53    
32 metI  noitalerroC nosraeP  810,  ilaV kadiT d 
  2( .giS - )deliat  719,    
  N 53    
42 metI  noitalerroC nosraeP  **885,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  000,    
  N 53    
52 metI  noitalerroC nosraeP  *853,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  530,    
  N 53    
62 metI  noitalerroC nosraeP  **295,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  0, 00    
  N 53    
72 metI  noitalerroC nosraeP  **495,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  000,    
  N 53    
82 metI  noitalerroC nosraeP  992,  dilaV  kadiT  
  2( .giS - )deliat  280,    
  N 53    
92 metI  noitalerroC nosraeP  **784,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  300,    
  N 53  
 tI 03 me  noitalerroC nosraeP  **934,   dilaV  
  2( .giS - )deliat  800,    














13 metI  
 nosraeP
noitalerroC  **895,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  000,    
  N 53    
23 metI  
 nosraeP
noitalerroC  **765,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  000,    
  N 53    
33 metI  
 nosraeP
noitalerroC  **647,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  000,    
  N 53    
43 metI  
 nosraeP
noitalerroC  721,  dilaV kadiT  
  2( .giS - )deliat  864,    
  N 53    
53 metI  
 nosraeP
noitalerroC  *393,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  020,    
  N 53    
63 metI  
 nosraeP
noitalerroC  **247,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  000,    
  N 53    
73 metI  
 nosraeP
noitalerroC  **846,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  000,    
  N 53    
83 metI  
 nosraeP
noitalerroC  **796,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  000,    
  N 53    
93 metI  
 nosraeP
noitalerroC  **446,  dilaV  
  2( .giS - eliat )d  000,    
  N 53    
04 metI  
 nosraeP
noitalerroC  **975,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  000,    
  N 53    
 








metI   14  noitalerroC nosraeP  **227,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  000,    
  N 53    
24 metI  noitalerroC nosraeP  141,  dilaV kadiT  
  2( .giS - )deliat  814,    
  N 53    
34 metI  noitalerroC nosraeP  **727,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  000,    
  N 53    
44 metI  noitalerroC nosraeP  350,  dilaV kadiT  
  2( .giS - )deliat  067,    
  N 53    
54 metI  noitalerroC nosraeP  **166,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  000,    
  N 53    
64 metI  eP noitalerroC nosra  **115,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  200,    
  N 53    
74 metI  noitalerroC nosraeP  **455,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  100,    
  N 53    
84 metI  noitalerroC nosraeP  **537,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  000,    
  N 53    
94 metI  noitalerroC nosraeP  024, * dilaV  
  2( .giS - )deliat  210,    
  N 53    
05 metI  noitalerroC nosraeP  **616,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  000,    















15 metI  
 nosraeP
noitalerroC  590,  dilaV kadiT  
  2( .giS - )deliat  685,    
  N 53    
25 metI  
 nosraeP
noitalerroC  **145,  dilaV  
  iS 2( .g - )deliat  100,    
  N 53    
35 metI  
 nosraeP
noitalerroC  142,  dilaV kadiT  
  2( .giS - )deliat  261,    
  N 53    
45 metI  
 nosraeP
noitalerroC  **746,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  000,    
  N 53    
55 metI  
 nosraeP
noitalerroC  **197,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  000,    
  N 53    
65 metI  
 nosraeP
noitalerroC  **825,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  100,    
  N 53    
75 metI  
 nosraeP
noitalerroC  **896,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  000,    
  N 53    
85 metI  
 nosraeP
noitalerroC  **466,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  000,    
  N 53    
95 metI  
 nosraeP
noitalerroC  **387,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  000,    
  N 53    
06 metI  
 nosraeP
noitalerroC  **567,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  000,    
  N 53    







16 metI  noitalerroC nosraeP  **576,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  000,    
  N 53    
26 metI  oitalerroC nosraeP n 782,  dilaV kadiT  
  2( .giS - )deliat  590,    
  N 53    
36 metI  noitalerroC nosraeP  **884,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  300,    
  N 53    
46 metI  noitalerroC nosraeP  022,  dilaV kadiT  
  2( .giS - )deliat  502,    
  N 53    
56 metI  noitalerroC nosraeP  **194,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  300,    
  N 53    
66 metI  noitalerroC nosraeP  **577,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  000,    
  N 53    
76 metI  noitalerroC nosraeP  880,  dilaV kadiT  
  2( .giS - )deliat  516,    
  N 53    
86 metI  noitalerroC nosraeP  **556,  dilaV  
  2( .giS - deliat ) 000,    
  N 53    
96 metI  noitalerroC nosraeP  **785,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  000,    
  N 53    
07 metI  noitalerroC nosraeP  **856,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  000,    
  N 53    
17 metI  noitalerroC nosraeP  **486,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  000,    
  N 53    
tI 27 me  noitalerroC nosraeP  **815,  dilaV  
  2( .giS - )deliat  100,    
  N 53    
    2( level 50,0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .* - )deliat  
2( level 10,0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .** -  )deliat  
 
 








satilibaileR ijU  
 
 
yrammuS gnissecorP esaC  
  N % 
sesaC  dilaV  53  0.001  
dedulcxE a 0 0.  
latoT  53  0.001  
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